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صلختسملا:  
ةميرج ا ةناهإ رملآ تعلإا مئارج ىدحإ ءاد لاا ىلع ،رابتع لاا نإ ذإ ءادتع عم امنإو ًايدام نوكي لا اهيف ًايون سي فدهت  فرـش 
 او هتعمسو رملآاهذهلو،هرابتع لأو تارابتعلاا لج نم رملآا ةيامح  تاعيرشتلا تلوأ ناودع يأةمظنملا عل لم اـهتيانع ةطرشـلا 
ةيامحباو رملآا فرش هرابتعو تدمعلأا ميرجت ىلع لاعفي يتلا دعا اهباكترإ ةناهرملآل .  
ًاقلاطنإو يركسعلا ماظنلا نمأ ىلع عرشملا صرح نم هتملاسو امو ا نم هعبتتسي مارتح ظافحلاو هتيصخش نوصو رملآل 
مإ قلاطإو هتمارك ىلعهتاناكلع باقعلا ررق دقف هتاقاطو ،اه ءازجلا اذهو هغوستقي امو ماظنلا اذه ةحلصم هيضت ةرورض نم رملأا 
لاا ريفوتمارتحلأا نم هتيامحو رملآا صخشل مزلالا ظافللا ةساملاو هتماركل ةحراجلا هرابتع.  
 توبث ىلع ليلدلا ةماقإو رملآا ةناهإ ةميرجل ةينوناقلا ناكرلأا رفاوتت امدنع وـه كـلذ ىلع بترتملا رثلأا نإف اهباكترا
 يناجلا ةبقاعم)نوداملا( ةيئازجلا ةيلوؤسملا ضهنت لاف مث نمو ،يضاقلا هعقويو ةميرجلل نوناقلا هررقي يذلا ءازجلا يه ةبوقعلاف ،
 دقو ،اهناكرأ عيمج رفاوتتو ةميرجلا بكترُت مل اذإ ةناهلإا ةميرجل ةررقملا ةبوقعلا قحتسي لاو نوداملل ىوـق تاـبوقع نوناق ءاج 
 عيمج نوناقلا اذه دروأ دقو ،ةيعبت ىرخأو ةيلصأ ىلإ تابوقعلل هميسقت وهو ماعلا تابوقعلا نوناق يف هسفن ىمسملاب يلخادلا نملأا
 داوملا يف ةدراولا ةيلصلأا تابوقعلا)85- 93 ( ديدشـلا سبـحلاو ،تـقؤملاو دبؤملا نجسلاو ،مادعلإا يهو تابوقعلا نوناق نم
 ةداملا يف ةمارغلاو ،طيسبلاو)2 ( يف اهل ريظن لا تابوقعلا هذهو،جارخلإاو درطلاك تابوقع اهيف دروأ هنإف ةيعبتلا تابوقعلا امأ ،هنم
ماعلا تابوقعلا نوناق .  
  
ةلادلا تاملكلا :راثآ ،ةبوقع ،ةناهإ  
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Abstract 
The crime of insulting the command is one of the assault crime in ,mind, As the attach there is 
not material but rather moral it targeting the considerater's honor and considration. 
And for these considrations and in order to protect the matter from any aggression police 
legislation has taken care of protection the commander's honor and considration have criminalized acts 
that constitute an insult to the person. 
And based on the legislator's keenness on the security and safety of the military regime and the 
respect that follows from it and his own and maintain his dignity، as possible and enveloped it 
possible،decided to punish them،this penalty is justified by the in teresets of this system the necessay 
necessity to provide the necessary respect to the commanding person of the commandant and protecting 
him from the hurtful words of his dignity and diamonds as. When the legal staff are available to crime 
of insulting the commander and the guide to the probation of its commitment the impact of it is the 
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 emirc rof dediced wal eht taht ytlanep eht si tnemhsinup eht،)knar muminim(tirpluc eht fo tnemhsinup
 ton si dna knar muminim rof ytilibisnopser lanimirc esir ton od neht dna،meht rof dengis si egduj dna
 sti lla dna dettimmoc ton si emirc eht fi rednammoc eht gnitlusni fo emirc eht rof tnemhsinup eht htrow
 eht ni lanep deman emas eht ni detats sah edoc lanep secroF ytiruceS lanretnI ehT ،elbaliava era srenwo
 sah wal siht .seicnedneped rehto dna lanigiro ot seitlanep eht yb dedivid si hcihw،edoc lanep lareneg
 nasi hcihw،edoc lanep eht fo)09-58(selcitra eht ni deniatnoc snoitcnas lanigiro eht lla dedivorp
 snoitcnas rehtie tnemnosirpmi elpmis dna ereves dna،yraropmet dna tnemnosirpmi efil،etucexe
 snoitcnas eseht dna poj eht morf tuptuo dna gnillepxe sa ycnedneped fo snoitcnas a si ti ،ycnedneped
 .edoc lanep lareneg eht ni ytrapretnuoc on era
 
 . stceffe ،tnemhsinup ،gnitlusni  :sdrow yeK
 
 مـن  خاصة في قانون عقوبات قوى الأ ميةأه إهانة الآمر جريمة موضوع بحث يكتسي: بحث ال أهمية -:أولاً
 إنهـا تمتـد  فحسب بلعتباره تمس شرف الآمر وا لاجريمة الهذه لأن ؛ المعدل 8002 لسنة 41 مالداخلي رق 
 ن أ يجب ومن ثم مر، عليها وهو الآ عة الواق  وتستمد خطورتها من خطورة الصفة أيضاًلتشمل صفته الوظيفية 
 حترام عملـه فـا هام شاغلها من أداء م ليتمكن والتقدير اللازمين؛ ترامح وشاغلها بالا ةرطي الشَ  الوظيفة ىتحظ
 يواجـه ن عليـه يجـب أ إعتـداء  وإن أي ، الدولة  لأنه يمثل ؛الآمر أينما كان ومهما كان نوع عمله مطلوب 
 ايـةً  وهذا ما قرره القانون آنف الذكر حم ،ةيتولد عنه إضعاف لهيبة الوظيفة الشَرطي  حترام فعدم الا ،بالعقوبة
 .للآمر
 ورنـت  بالشدة إذا ما ق تتسم الآمر إهانة جريمة عقوبة ن أ في البحث إشكالية تتمحور:  إشكالية البحث -:ثانياً
 ن إلى أ بالإضافة ،دونه  نفسه ضد ما  الآمر بل من ق ِت إذا ما ُأرتكب ك ليست كذل نهاأ في حين ،بالقوانين المقارنة 
 الآمـر داء فالمشرع لم يقصرها علـى أ ، بوقت معين  الآمر في هذا القانون لم تُحدد ص اللازمة لشخ الحماية
 جعلها تتعدى ذلك لتشمل كل الأوقات حتى وإن كانت خارج نطـاق الأعمال وظيفته أو بسبب تأديته لها وإنم 
 8002لسنة ( 41) الداخلي رقم نمن قانون عقوبات قوى الأم ( 01)ص المادة  من ن شفستالوظيفة وهذا ما ي 
 لهذه الجريمة ومسؤولاً عنها حتى وإن ُأرتكبت خـارج رتكباً مد ومن ثم فإن رجل الشرطة المادون يع ،المعدل
  . رطيإطار الوحدة العسكرية ولأسباب لا تتعلق بالعمل الشَ
 ضمن بحثه سيكون أساس لذا ، نطاق التشريعات الجزائية ضمن لبحثا موضوع يندرج: نطاق البحث -:رابعاً
 المعـدل 8002 لـسنة 41عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم  وبالتحديد قانون حدود التشريع الجزائي العراقي 
 وكذلك، المعدل وغيرها من القوانين الأخرى ذات الصلة بالموضـوع 9691 لسنة 111وقانون العقوبات رقم 
 لا سيما قانون هيئة الشرطة المـصري ،عراقيت كل من مصر والأردن مقارنةً مع التشريع ال ستكون تشريعا 
 وقانون ردنيالأردني وتعديلاته وقانون العقوبات العسكري ، وقانون الأمن العام الأ وقانون العقوبات المصري 
 ضرورة البحـث اقتضت  سنقوم بالإشارة الى بعض التشريعات العربية الأخرى إنننا على أ ردنيالعقوبات الأ 
  . كذل
هو المنهج المقـارن والمـنهج التحليلـي  إن المنهج الذي سنعتمده في هذا البحث :  منهجية البحث -:خامساً
ن العراقـي هانة الآمر لقوانين دول مختلفة تناولت هذه الجريمة كالقانو ة إ للنصوص العقابية التي تتعلق بجريم 
 ، نقاط القوة والضعف في التشريع العراقـي على هذا الموضوع في التركيز محاولين ،ردنوقوانين مصر والأ 
ن نقف على مـا مة محل الدراسة ومناقشتها آملين ألى دراسة الأفكار والآراء الفقهية المتعلقة بالجري بالإضافة إ 
ومن ثم تقديم الحلول والمقترحـات لهـا  ،يعتري تلك القوانين من ثغرات وإشكاليات في مواجهة هذه الجريمة 
  .وعلى وفق إمكانياتنا المتواضعة
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يكون  :بحثين من م تتكون ضوء خطة على بحثه البحث هذا بموضوع الإحاطة قتضيت: خطة البحث -:سادساً
  .يكون لعقوبة جريمة إهانة الآمر،أما الثاني فالمبحث الأول لمفهوم جريمة إهانة الآمر
  .ومقترحات نتائج من يه إلتوصلنا ما أهم فيها ين موجزخاتمةب بحث النُنهي وأخيراُ
  مفهوم جريمة إهانة الآمر/المبحث الاول: 1-1
 ، وذلك عند قيامه بأعمـال وظيفتـه ،[1] المادون بل من ق ِنة الإها لىإ الآمر في بعض الأحيان يتعرض
 عشر وقد خص الم  ـ، على نحو يمس الوظيفة التي يشغلها حترامها من نتقاصتؤدي إلى المساس بكرامته والا 
 من جانب الأفراد ممن هم أدنى منـه ، عليه  للأفعال التي قد تقع إعتداء يمهالآمر بالحماية وذلك بتجر العراقي 
 شـخص الـداخلي  عقوبات قوى الأمـن ونمن قان( 01) حددت المادة وقد الواجب له حترام مساساً بالا ،رتبةً
يعاقب بالحبس مـدة  ":طية بقولها  على الوظيفة الشَر اعتداء الآمر التي تقع وهوالمجني عليه في هذه الجريمة 
 أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين فـي نملا تقل عن سنة كل 
  ".حالة العود أو في أثناء الإضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ
 على خصائصها تعرفال و، تحديد مفهوم جريمة إهانة الآمر ينبغي تعريف هذه الجريمةولغرض
 تعريف نتناول في الأول منه : هذا المبحث على مطلبيننُقِسم وعليه س،المميزة لها عن غيرها من الجرائم
  . لها المطلب الثانيمخصصين طبيعتها وها عن خصائصنتكلم ذلك وبعدجريمة إهانة الآمر، 
ريمة إهانة الآمر يقتضي منا بيان  على مفهوم جللوقوف:  جريمة إهانة الآمر تعريف/ الأول المطلب: 1-1-1
 وفـي  ، الآمر لغـةً هانة تعريف جريمة إ نه نتناول في الأول م :فرعين  وعليه نقسم هذا المطلب على ،تعريفها
  .صطلاحاًاالثاني تعريفها 
جريمة إهانة الآمـر فـي قـانون ) عبارة إن:  اللغوي لجريمة إهانة الآمر المعنى/ول الأ الفرع:1-1-1-1
  :          مكونة من عدة كلمات ولبيان معناها لابد لنا من تعريف كل كلمة على حدة( لأمن الداخلي اقوىعقوبات 
 وتجرم عليـه أي ادعـى ،جترما و،م وأجر، تقول منه جرم ، الذنب : الجرم والجريمة : الجريمة لغةً معنى:أولاً
 وفلان له جريمة ي، الجان : والجارم ،مذنب ال : والمجرم ، وفعله الاجرام ، الذنب :والجرم. [34،2]عليه ذنباً لم يفعله 
  .[  وما بعدها811،3] الذي يجرم على نفسه وقومه شراً وهو الجارملجارم وهو مصدر ا،جرمأي 
 بشيء الإستخفاف: مصدر أهان( الهون) الإهانة ، تطلق في اللغة ويراد بها عدة معان : الإهانة لغةً معنى: ثانياً
كمـا فـي .  الجندي الأسيرن أها، أذله وحقره وإستخف به:الشخص أهان ،[ 841،4]أو بشخص وإحتقاره وإذلاله
  ." رب أهاننفيقول" وقوله تعالى ،" من مكرمه يهن الله فما لومن"قوله تعالى 
 مثـل ،[5] ألفاظـاً ُأخـرى سـتعملت ا هذا اللفظ وإنما استعمال محل البحث لم تتفق على لتشريعات ا إن
  .التحقير والهضم
حقـر .  صغر وذل فهو حقيـر : وحقر حقارة حقراًحقر :  اللغوية من حقر لهاتحقير تشتق أصو  كلمة ال نإ ف لذا
 احتقـر  و أحقـر . أذله وصـغره :حقره. ستصغرها: وحقره . هان قدره وصغر :حقراً وحقرية الشيء أو الرجل 
 :والمحقـرات  أي ذلـت وتـصاغرت " تحـاقرت إليـه نفـسه  ":التصاغر يق :  تحاقر .ستصغرها:ستحقرهاو
  . [541،6]الصغائر
ظلمـه :  وهضم فلانـاً .كسره:  الشيء م هض : معان ة في اللغة ويراد بها عد تطلقف كلمة الهضم وأما
 ،"ليهمما شعرو بنا حتى هضمنا ع " يقال . هجم أو هبط : وعلى القوم ، نقصه :حقه( الهضيمة )سموالا. وغصبه
الغـصب /الظلـم / جمع هضائم  الهضمة ،أذله وكسره / أغضبه/ ظلمه : تهضم ،أي ما دنا منه " ما هضم عليه "و
  . [ 768،7]ويقال رأيته متهضماً أي منكسر الوجه من الحزن
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 من :الآمر الناهي .  فاعل من أمر سما( مفرد)رآم:  تطلق في اللغة ويراد بها عدة معان : معنى الآمر لغةً :ثالثاً
 ،[ 711،8]يده الحل والـربط  سيد مطلق ب، من بيده أمر الناس يطلب منهم فعل كذا أو كذا.له سلطة غير محدودة
  .[ 621،9] قائد فرقة من فرق الجيش، صاحب الأمر، من يطلب من شخص إنشاء أمر أو فعل،من تولى أمر قوم
 فئة أو قومه على بشخص له سلطة الإمرة ستخفافالإ:" إهانة الآمر في اللغة هي نأ تقدم يتبين لنا ومما
  ." من ِقبل الغيرحتقارها والناسمعينة من 
 إهانة ريمة التعريف التشريعي لج :أولاً:  لجريمة إهانة الآمر صطلاحي الا المعنى/ الثاني الفرع:2-1-1-1
 ومن الصعوبة تعريفها ، فالإهانة كلمة غامضة ، أغلب التشريعات العربية جريمة إهانة الآمر فرع تُ لم: الآمر
ات القانونية وإن كان يتعرض فـي بعـض  لتعريف المصطلحعشر وقلما يتعرض الم،[ 526،01]وتحديد معناها
 التعريفـات مـن إن إذ ، تعريف جريمتـي القـذف والـسب  كما في ،الأحيان لبعضها ولكِّن في نطاق ضيق 
 لا في قانون عقوبـات هانة العراقي على عدم وضع تعريف للإ عشر الفقه والقضاء وقد حرص الم ختصاصا
 ولا 7002 لـسنة 91لا في قانون العقوبات العسكري رقم  المعدل و 8002 لسنة 41 الداخلي رقم منقوى الأ 
 بتجريمها فقط وفي مواضع معينة مـن هـذا كتفىا و، المعدل9691 لسنة 111 رقم وباتحتى في قانون العق 
 البـاب الثالـث مـن في  ورد النص عليهاد فق، المقصود بها وبالنسبة إلى جريمة الإهانةبين ولم ي ،[11]القانون
  (. الواقعة على السلطة العامةالجرائم) عنوانبفي الفصل الثاني من قانون العقوبات الكتاب الثاني 
 عليهـا النص ب  ـكتفـى ا و أيضاً الإهانة فرع لم ي المصري عشر فالم قارنة القوانين الم لىإ بالنسبة أما
 جريمـة فلذي عـر  الأردني اعشر وبخلاف ذلك سار الم،[ 21] بهامقصود أن يحدد الدون منوتحديد طُرقها 
: التحقيـر " بقوله 0691 لسنة 61 رقم من قانون العقوبات الأردني ( 091)في المادة ( التحقير )عنوانبالإهانة 
 وأ بكتابة أو الحركات أو لوجه بالكلام  عليه وجهاً عتدى الذم والقدح يوجه إلى الم غير  سباب أوهو كل تحقير 
  ". بمعاملة غليظةوأ هاتفية وأ برقية خابرة بمأورسم لم يجعلا علنيين 
 الأردني لا يخلـو عشر الم رده التعريف الذي أو نإ:  التشريعات أعلاه يمكننا القول ص نصو ستقراءوبا
 إذ إنه ،[ 31] جريمتي الذم والقدحن لكل معشر عند مقارنته بالتعريف الذي أورده ذات الم، لبسوأ غموض نم
 شأنها أن تنال من شـرفه من ستفهام ولو في معرض الشك والا ص شخ لىإ إسناد مادة معينة " هنأ الذم ب فعر
 لقـدح  اوعـرف  ،[ 41]" لا مأ سواء أكانت تلك المادة جريمة همحتقارا تعرضه إلى بغض الناس وأووكرامته 
 دون بيـان مـادة مـن  ستفهام في معرض الشك والاولو اعتباره أو ه شرفأو على كرامة الغير الاعتداء:"أنهب
  .[ 51]"ينةمع
 أي التحقيـر  أطلـق لفـظ نهإ إذ ، الأردني لم يتطلب توافر صفة معينة في المهان عشر الم نإ ف كذلك
 وبـذلك ،[ 61] العاديينشخاص آحاد الناس أي الأمع تحققها حتى  هذه الجريمة بالإمكاننأوهذا يعني ( الإهانة)
 فـي  تلك الـصفة توافر شترطتا التي ،[ 71]ة الحديثة الأردني قد خالف أغلب التشريعات العقابيعشريكون الم
 أو أجنبيـة  لدولـة ا رئيس أو ا مجلس أو هيئة رسمية أو يخدمة عامة كلفاً م وأشخص المهان بأن يكون موظفاً 
 وبـين ، بين جريمتي الذم والقدح من ناحية التمييز  بصعوبة ، الأمر الذي نعتقد معه ،لخإ...  محكمة وأ ،منظمة
 ، صفة معينة في شخص المهـان ر لم يشترط تواف نهأ و اصةر من ناحية ُأخرى في هذا القانون خ جريمة التحقي 
 التحقير يختلف عن الذم كونه لا يتضمن إسناد واقعة معينة للمجني عليه فيكون بذلك متفقاً مـع القـدح نإإذ 
 بين قفر القانون الأردني لم ينإ  إذ،[ 063،81]وهذا ما يثير لبساً في التمييز بينهما خاصة إذا كان القدح وجاهي
  .[ 221،91]القدح العلني وغير العلني
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 حكـام  الأ غلب فأ يفها وتعر ت المصطلحا إلى القضاء يتطرق لم :التعريف القضائي لجريمة إهانة الآمر : ثانياً
 محكمةذلك  وك تحادية وهذا توجه محكمة التمييز الا نوني الفعل مع النص القا نطباقاالقضائية تُركز على مدى 
 المنـصوص للإهانـة ا تعريف نجد لدينا لم المتوافرة القرارات على الاطلاع فبعد ،تمييز قوى الأمن الداخلي 
  . الداخليمن عقوبات قوى الأمن قانون( 01)من قانون العقوبات العراقي والمادة ( 922)عليها في المادة
 فعـل أو قول كل: "أنها ب الإهانة المصرية لنقض ا محكمة وعرفت ، الحال بالنسبة للقضاء الأردني وكذا
 ولا عبـرة فـي فتراءا أو الناس وإن لم يشتمل قذفاً أعين وحطاً من الكرامة في زدراءابحكم العرف بأن فيه 
 وعرفتها في حكم ،975،02]"الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة 
 أو إحساسه قذفاً وأ كرامته أو كل ما يوجه للموظف ماساً بشرفه لىإ كلمة الإهانة تنصرف إن: "ه بقول  لها خرآ
  .[ 526،12]"ما غيرهأوسباً 
 ، العراقي جريمة إهانة الآمر وترك الأمر للفقه عشرلم ا ف يعر لم :التعريف الفقهي لجريمة إهانة الآمر : ثالثاً
 الحـط مـن وأ بـالآمر استخفافا أو لا احتقارا فعل يحكم العرف بأن فيه وأ قول كل:  الإهانة بأنها فترإذ ع 
 لفظ :نهاأ وعرفِّت ب،[ 292،22]ءفترا السب أو الاو ذلك على القذف أتملكرامته في عيون الأفراد حتى وإن لم يش
 تحمـل  تحصل بأي فعل أو قول أو إشارة نهاأ كرامته و أو مر ما من شأنه أن يمس بشخص الآ لعام يشمل ك 
 وهي غالباً عتبارها أو يفية كل ما من شأنه أن ينقص من منزلة الآمر الوظ: بأنهارفت،وع[ 98،32]معنى الإهانة
 تنطوي علـى ، نابية لآمره عبارات  أو ألفاظ الأدنى رتبة ه كما لو وج لكتابةما تقع ِشفاهاً وقد تقع عن طريق ا 
  .[  وما بعدها831،42] السب أو القذف معنىطياِتهاإهانته أو ذَمه ولا تحمل في 
 هانـة  إنها قد بينت ما يترتب على فعل الإ : النظر في التعاريف السالفة للإهانة نستطيع القول وبإمعان
 مـن شـأنها تـي  الطرق ال أغلب على وإن تضمنت أنها  بالإضافة إلى عتبارهامن نتيجة تمس بشرف الآمر و 
 هذا يحدد من نطاق نإ ف ،الرسمب م بالكتابة أ م أ شارة بالإ أمنت باللفظ  أكا ،سواءعتبارها و الآمر بشخص لمساسا
 يتطلب تـدخل المـشرع للحيلولـة دون ما م ، الطرق التي يمكن أن تقع بها صر الإهانة ويؤدي إلى ح ريمةج
 على تلـك التعـاريف ويلاحظ. فعله لا يندرج بين تلك الطرق التي نص عليها القانون نأ بحجةإفلات الجاني 
 يمكن أن تقع على من يقوم مقامه كمعاونه او نائبـه نهاأ الآمر فقط في حين أو قَصرت الإهانة على القائد نهاأ
 وبـات  بينما الإهانة في ظل قانون عق،في بعض الأحيان والذي هو برتبة عالية وقد تكون مساوية لرتبة الآمر 
 ودون تحديـد لأي مـن طـرق عتبـاره او ما من شأنه المساس بشرف الآمر قوى الأمن الداخلي تشمل كل 
 الإهانـة أن و ، وهذا يعني عدم حصر الإهانة بطرق معينة خاصة ، جاء بقانون العقوبات العراقي كما،وقوعها
  .عتبار على الشرف والاعتداء طرق الاكل أن تشمل يمكنكلمة ذات معنى واسع 
كـل : " بأنها ، قوى الأمن الداخلي  نحو يتماشى مع قانون عقوبات على، تعريف إهانة الآمر يمِكن عليه 
 في نظر الغير بما ينقص من ارهعتبا من قدره و ط أو من في حكمه ويح ِ بآمره ستخفافاًاما يصدر عن المادون 
  ". الوظيفية في أثناء تأديته لواجبات الوظيفة او بسببهاه الواجب له ولأعماله أو منزلتحترامالا
 سـنتكلم ، كلهـا جوانبهب بالموضوع لإلمامل: وطبيعتها ة الآمر جريمة إهانخصائص/ي الثان المطلب:2-1-1
  . موضحين ذلك في فرعين،ها ومن ثم عن الطبيعة القانونية ل، عن خصائص جريمة إهانة الآمربتداءا
 ت الخصائص بصورة عامة هي السمات التي تنع إن:  جريمة إهانة الآمر خصائص/ الأول الفرع:1-2-1-1
 بهـا  يمكـن خـصائص  إهانة الآمر عن بقية الجرائم بجملـة جريمة  وتتميز ،ماهيتهالشيء وتُحدد جانباً من 
  : بما يأتيجملهاون ، عن غيرهايزهاي وتمريمة بمضمون هذه الجالإحاطة
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 يعاقب إنه إذ نة، يتطلب في هذا النوع من الجرائم حدوث نتيجة معي لافالقانون :إنها من الجرائم الشكلية : أولا
 فمجرد الإتيان بالسلوك ، لا وأ إذا كانت تتحقق بالفعل بالنتيجة الإكتراث دون من ذاته و يجرام الإ السلوكعلى 
 اظ هذه الجريمة تقوم بمجرد تفوه المـادون بألف  ـنإ وبذلك ف يمة، تتحقق به الجر تيجة، وقوع تلك الن لىإ تجهالم
 خصيـصتين ،مـة شـكلية  جري ، ويستتبع عد جريمة إهانة الآمـر ،عتبارها بشرف الآمر أو المستتجه إلى 
  : فرعيتين
 حتى عشر أي من الجرائم التي لا يتريث الم تمام، من الجرائم مبكرة الإ أنهاتتمثل ب :  الأولى الخصيصة
 تكون الجريمة قد تمـت ، من لحظة التجريم والعقاب فيردها إلى لحظة مبكرة لعجتتحقق النتيجة، بل يبادر في 
  .عندها
 حيـث  منليهإ المعنوي، منظوراً كن والرالمادي بين الركن زيعدم التوا  الخصيصة الثانية فتتعلق ب أما
  . [ 371،52] على المصلحة المحمية قانوناًعتداءقصد الجاني منها، أي قصد الا
 ينهـى القـانون إيجـابي  المادي من فعل ها يتكون ركن التي من الجرائم أي: إنها من الجرائم الإيجابية :ثانيا
 وهذا النـشاط يكـون ، إجرامي يبرز للعالم الخارجي طد لتحققها من قيام المادون بنشا  لا ب إذ،رتكابا ،أيعنه
 وتتمثـل  ،[ 58،62]بأي حركة عضوية إرادية يأتي بها المادون وتترتب عليها نتيجة جرمية يعاقب عليها القانون
ى إن جريمة إهانة الآمر  أخر بعبارة، إلا بطريق إيجابي تقع لاو(  التهديد وأ الإشارة أو القول)بـطرق الإهانة 
 عن طريق وقوعها ولا يمكن تصور ،بسلوك إيجابي هو البدء بتنفيذ فعل ( المادون) إلا إذا قام الجاني تتحققلا 
  . متناعالا
 الجريمة في وقت قـصير عه إنها تتكون من فعل يقع وتنتهي بوقو أي:(الآنية) لوقتيةإنها من الجرائم ا : ثالثاً
 كـون  يكون السلوك الإجرامي الم نأ يتصور لا ومن ثم ،قد توقف بعد تمام الجريمة  هذا السلوك نإمحدد أي 
  .[ 455،72] يحمل الصفة المستمرة نأ – الذكرلفة بطرق الإهانة سامثل يتالذي –لها 
 لـم أم النتيجـة أتحققت الآمر سواء إهانة جريمة يتغير الوصف القانوني ل فلا :نونياثبات الوصف الق : رابعاً
 إن آخـر  بمعنـى ، لامأ النتيجـة أحصلت فقط سواء جرامي الإسلوك بحصول ال اكتفى عشر الم نإ إذ ق،تتحق
  .[ 861،82]ة هذه الجريمام قيإلىمجرد إتيان السلوك يـؤدي 
 صاحب الحق في الشكوى من حقه أن نإ معلوم هو كما:  التنازل عنهاز من الجرائم التي لا يجونهاإ: خامساً
 الدعوى فيها بلا شكوى فإن تنازل المشتكي عن شكواه لا يـؤثر كن إذا كانت الجريمة تُحر  ولك ،يتنازل عنها 
 ، ومن ثم فلا تنقضي الـدعوى بهـذا التنـازل ،على سير الدعوى بل تستمر المحكمة بإجراءاتها حتى النهاية 
 لـى إ و، العاملنظامتتعلق با من الجرائم العامة التي كونها[ 18،92] الصلح وأ ذلك فالإهانة لا تقبل التنازل ىوعل
 إذ 9102/11/6فـي ( 9102/873) الرابعة بالقضية المرقمة ة للمنطق خليذلك ذهبت محكمة قوى الأمن الدا 
... د.ع.ق( 01) المـادة حكـام أستة اشهر وفق ( 6) البسيط لمدة سبالحب( ز)ع.قررت الحكم على المتهم ر "
لتنازل المشتكي عن .. . المعدل 9691 لسنة 111ع رقم .ق( 441) المادة م لأحكا ستناداًا تنفيذ العقوبة قافوإي
وقد قررت هيئة محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تصديق القرار ورفع الفقرة الحكميـة الخاصـة .." .شكواه
  .[ 03] العقوبة والأمر بتنفيذها رغم التنازل عن شكواهنفيذبوقف ت
 فيه للصلح الواقع ي لا يجوز غلق التحقيق الجار نهأ التحقيقي مجلس به في تشكيل ال ول السياق المعم نإ
 إنمـا هـي ،[13] الـداخي من قوى الأ رائم أي جريمة من ج أن اعتبار بتنازل الآخر عن ذلك ب أوبين الطرفين 
 ،بالأصل تتعلق بالضبط العسكري ومن ثم بالمصلحة العسكرية ولا علاقة لها بالمصلحة الشخصية للمـشتكي 
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 نونمن قا ( حادي عشر /9) المادة يمكان غلقه بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها ف ولكن هذا التحقيق بإلا 
  . [ 23]8002 لسنة 71 الداخلي رقممن المحاكمات الجزائية لقوى الأأصول
 جريمة إهانة الآمر من الجرائم الإعتبارية وغالباً ما دتع:  من الجرائم التي يترتب عليها التعويض نهاإ:سادساً
 للمتـضرر  [33] وجرح شعوره وأجاز القانون عتبارها يتمثل بالمساس بشرف الآمر و عنويا ضرر م يتولد عنه 
 القضاء إلى أ الضرر الذي لحق به جراء إهانته وذلك بأن يلج ك يطالب بالتعويض عن ذل نأ ةمن جريمة الإهان 
 ،مدنيـة اجعته للمحاكم ال  بمر وأ من نفسه مدعياً بالحق المدني يم رفع دعواه أمامه ويق نأالجزائي الذي سبق و 
 محكمة قـوى الأمـن الـداخلي هبت وإلى ذلك ذ ، حق شخصي عتبارها التعويض بالإمكان التنازل عنه ب وهذا
بالحبس ( أ )ع.المتم ن " إذ حكمت على ،7102/01/92في ( 7102/0721)للمنطقة الرابعة بالقضية المرقمة 
 المعدل ولتنـازل المـشتكي 8002 لسنة 41د رقم .ع.من ق ( 01)البسيط لمدة ثلاثة أشهر وفق أحكام المادة 
 ة والمدني  ـية بالتعويض لتنازله عن شكواه الجزائ بةللمطال  الحق للمشتكي تركوعدم .. .عن شكواه ( ب)المقدم
  مـا ذهبـت إليـه محكمـة نأوجدت ...  من هيئة محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي داولةولدى التدقيق والم 
 لا يوجد مسوغ قانوني بالنزول بالعقوبة إلى نهأ مادة الإحالة كان صحيحاً إلّا قوف في تجريم المتهم الموضوع
  . [ 43]"ع نقض قرار محكمة الموضورر وعليه ق، الأدنى المقرر لها قانوناًالحدما دون 
   القانونية لجريمة إهانة الآمرالطبيعة/ الثانيالفرع:2-2-1-1
 ، قد تختلف في الجريمـة الواحـدة إنهاو الجرائم ختلافا وهي تختلف ب ، لكل جريمة طبيعة قانونية إن
 تُـستمد طبيعـة ن أيمكـن  و، أساس جسامة الجريمة أو نوع السلوك الإجرامـي على تحددوهذه الطبيعة قد ت 
 وفيمـا ، مدى تأثيرها على المصلحة المحمية قانوناً وغير ذلـك لىإ إلى نصوص التجريم أو بالنظرالجريمة 
 ، كرامة الإنسان هي أغلى ما يملكه ن لا شك فيه أ مماو ،مر فإنها تتميز بطبيعة خاصة  الآ يتعلق بجريمة إهانة 
 حرمـة وللكرامـة  ،[9،53] كرامته وبالتقدير الذي يستحقه من أفراد مجتمعه حترمافالإنسان يحق له أن يحظى ب 
وفرض الجزاء على  عتداء صور الا من  عليها بأية صورة عتداء أو الا ها ويجب عدم المساس ب قانونيحميها ال 
  .كل من يمسها ويسيء إليها
 تعتبر واقعـة نهاأ الإضافة إلى ،عتبارها الآمر و ف شر تمس  جريمة إهانة الآمر من الجرائم التي وتعد
 قـوى الأمـن جهـزة  لأ- النظام العـسكري أي- رطية الشبالمصلحة وذلك إضرار أيضاً ةعلى السلطة العام 
 كالقول والإشارة والكتابة والتهديد وهذه تفترض نشاطاً إجراميـاً دةل متعد  وسائ م والفاعل فيها يستخد ،الداخلي
 شأنها أن تجرح شـعور المجنـي عليـه ِمن قولية وأ بتصرفات مادية مثل يت ،[58،63]ني يصدر من الجا رادياًإ
  .[ 574،73]وتصيبه بألم نفسي نتيجة إهانته
 من شأنها الإخلال بمصلحة القوات الأمنية بصورة لتي لجريمة إهانة الآمر ا نية وبالنسبة للطبيعة القانو 
  :ي تتميز بطبيعتها الخاصة ويمكن بيانها بالآت- أسلفناكما- إنها ف،عامة وسمعة الآمر وشرفه بصورة خاصة
 لا مـن يـة  مـن الجـرائم العاد نهاأ ارتكابها الجريمة من حيث الباعث على توصف : من حيث الباعث :أولاً
 بالحماية هي مصلحة شخصية عشر يخصها الم التي عتداء المصلحة التي وقع عليها الا إن إذ ،الجرائم السياسية 
  .عادية لا مصلحة سياسية
 ينطوي هـذا أن دون من الفرد أو الدولة  فيها على عتداء تلك الجريمة التي ينصب الا دية بالجريمة العا ويراد
  .[ 792،83] على صبغة سياسيةعتداءالا
 إذ لا ، إيجـابي ي الفعل المكون لجريمة إهانة الآمر هو فعل مـاد نإ: السلوك الإجرامي  من حيث نوع :ثانياً
 قول أو إشارة أو كتابة أو تهديد يدل دلالة قاطعة على الجاني صدر من ذا إهانة للآمر إلّا إ وجوديمكن تصور 
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 وهو أن يمتنع معلم الآتيولتوضيح ذلك نسوق المثال  . ولا يتصور وقوعها بفعل سلبي ، هذه الجريمة رتكابا
 بقـصد إحراجـة أمـام العرضالتدريب المخالف عن تنفيذ أمر عميد كلية الشرطة الصادر له بمغادرة ساحة 
 فهذا الفعل حتمـاً ،ضباط ومعلمي التدريب وعلى مرأى ومسمع من طلاب الكلية المتواجدين في تلك الساحة 
 شَكّل جريمة عـدم لفعل هذا ا إن أي رأمبل إنه عدم تنفيذ  ، إهانة بطريق سلبي ل ولكنِّه لا يشك ِّ،يهو فعل سلب 
  . والطاعةحترامالا
 العسكرية المختلطة لا مـن جـرائم ئم فهي من الجرا: من حيث صفة القانون الذي ينص على الجريمة :ثالثاً
 "... :امنـه بقوله  ـ( 01) عقوبات قوى الأمن الداخلي في المادة قانون إذ ورد النص عليها في ،القانون العام 
  .."..يعاقب بالحبس كل من أهان آمره
 نص في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي يمها التي يكون مناط تجر جريمة بالجريمة المختلطة ال ويراد
- هـي  و، جريمة عسكريةنهاأ وهذا يعني ، في القوانين الأخرى المكملة له وأ في قانون العقوبات العام ونص
 هـذه حكُـم  الـذي ي نإ تقضي بأن الخاص يقيد العام فعدة القان إذ إ،قانون العام من جرائم ال - الوقت نفسه في
 النص الوارد في يمةالجريمة هو قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي إلّا إذا تعذر تطبيقه فعندئذ يحكم هذه الجر 
  .[ 301،93]قانون العقوبات العام
 أي إنها تَعد ِمن جرائم ،ةي الجرائم الماد لجرائم الشكلية لا  ا من - بينا سابقاً كما- فهي : من حيث النتيجة :رابعاً
 تتجه إرادة الجاني إلى وقـوع أن القانوني أنموذجها تعني تلك الجريمة التي يستلزم ة والجريمة الشكلي .السلوك
 النظـر إلـى خطـر دون من و ،تتحقق بالنتيجة ما إذا كانت تتحقق بالفعل أو لم كتراث الا دون منحدث ما 
 تنال مـن شـرف ألفاظ ب التفوه تتحقق بمجرد ،فهي فجريمة الإهانة جريمة شكلية ، قد مثل أو لم يمثُل ؛وعهوق
 أو خطـر هـذا عتبـاره ا ما يِخل فعلاً بشرف الآمر و حدث لم ت نإ أو المساس بكرامته حتى و اعتبارهالآمر و 
 ويـرى ، كما كانت عليه سابقاً رينخ وإن بقيت كرامة الآمر في عيون الآ حتى فالجريمة تعد متحققة ،المساس
 لا جريمة سلوك مجرد كون هذه الألفاظ لا بد لهـا مـن أن ث تَعد جريمة حد - الوقت نفسه في- هاأنالبعض 
 ليس كل نهإف( نتيجة) تَّعد جريمة حدث أي  كل جريمة مادية كانت إذا نهأ و ،تطرق سمع ونفسية الطرف الآخر 
 ذلك ومثال ،ك مجرد ذلك أن الجريمة الشكلية تكون لها في بعض الحالات نتيجة جريمة شكلية تَعد جريمة سلو 
  .[  وما بعدها065،04]جريمة السب والقذف
 من جرائم السلوك المجرد وفقـاً تَعد،و جريمة إهانة الآمر هي من الجرائم الشكلية نأ ذلك يتبين وعلى
نون لا يتطلب فيها توافر نتيجة معينة تنشأ من سلوك  لأن القا ؛(النتيجة)لتقسيم الجرائم من حيث وجود الحدث 
 المصلحة المحمية محل همية تامة لأ مة ويعده جري ، تاماً كان أم ناقصاً تيانهإ إنه يجرم السلوك بمجرد بلالمادون
  . الحماية
 شترط ي  ـهن لأ ،[063،24] ذاتها هانةالإ بتنفيذها هي ء الِبد إن إذ ، جريمة الإهانة في[14] يتصور الشروع ولا
 تكون ذات أن أي ،[ 312،34] تكون ماديةنأ عمدية رتكبة كون الجريمة الملىإ شروعاً إضافة دفي الفعل لكي يع
 سلوك يقع فتقع بـه الجريمـة بمجرد هي جريمة شكلية تتحقق اسة الجريمة محل الدر نإ وحيث ة،نتيجة مادي 
  .[ 562،44] ومن ثم فلا يمِكن تصور الشروع فيها، يقع أصلاًلاأو
 أي ، من رجال قوى الأمن الـداخلي ه أن يكون كل من الجاني والمجني علي يفترض: من حيث الصفة :خامساً
 الداخلي من النـاحيتين الموضـوعية من لأحكام قوانين قوى الأ ين لا بد أن يكونا من الأشخاص الخاضع نهماإ
 فالمجني عليه يجـب ،بات قوى الأمن الداخلي من قانون عقو ( 3) الأشخاص حددتهم المادة هؤلاء،والإجرائية
 آخر إن الجاني يجب أن يكون أقل رتبة أو قدم أو منصب من المجني عليـه أي بتعبير،أن يكون آمراً للجاني 
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 وأ أقدم منه أو أن يكون قائداً كون أن ي فيجب ها نفس  وإن كان في رتبته ،أن يكون الأخير أكبر رتبة من الجاني 
  .[ 161،54] فإننا نكون أمام جريمة عادية يطبق عليها قانون العقوبات العامآمراً له وبعكس ذلك
 من الجرائم العمدية التي يتعمد فيها المـادون فعـل الإهانـة لجريمة فهذه ا : من حيث القصد الجرمي :سادساً
 هـو تحقيـر  بعنصريه العلم والإرادة أي إرادة المادون للفعل وعلمه بأن ما يقوم به رميوجوهرها القصد الج 
 عتبـار ا على وجود هذا القصد لدى الجاني يترتب و ، مشروع بحد ذاته ومع ذلك يرتكبه رغيللآمر وهو عمل 
 لتحققها والعام هـو الـذي ي ولا يشترط فيها قصد خاص بل إن القصد العام يكف،[ 513،64] عمديةةالفعل جريم
  .[ 796،84]همالجريمة لا تقع بطريق الخطأ والإ ال وهذه،[ 211،74] أساسين له العلم والإرادةعنصرينيتطلب 
  هانة الآمرعقوبة جريمة إ/المبحث الثاني:1-2
وليته سم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من ثبتت مـسؤ بان العقوبة هي الجزاء الذي يوقعه القاضي إ
ي القـانون علـى ن العقوبات العسكرية هي عقوبات جزائية ورد النص عليها ف  ـ، ومن المؤكد أ "عن الجريمة 
ركان القانونيـة ويترتب على توافر الأ  ،ا بنص  لا جريمة ولا عقوبة إلّ :سبيل الحصر تطبيقاً للقاعدة التي تقول 
ستحقاقه للعقوبة المقررة لها بموجـب نـص سؤولية الجزائية للمادون ومن ثم الجريمة إهانة الآمر نهوض الم 
  .من الداخليمن قانون عقوبات قوى الأ( 01)ادة الم
ة الآمر تم تنقـسيم جزاءعلى المادون مرتكب جريمة إهانلذا ولبيان مدى انطباق العقوبات التي تفرض 
  . للعقوبات التبعيةفكانما الثاني خصص الأول للعقوبات الأصلية،أ:نلى مطلبيهذا المبحث إ
هي العقوبـة التـي العقوبة الأصلية : صلية المقررة لجريمة إهانة الآمر لعقوبات الأ ا/ولالمطلب الأ :1-1-2
ا بعد ن توقيعها على الجاني إلّمِك ومن ثم لا ي ،ستقلالاً عن غيرها من العقوبات الأخرى حكم بها بصفة أصلية ا ي
 لـذا ،ن عقوبة الجريمة موضوع هذه الدراسة هي الحبس دون الـسجن حيث إ  ،[824،94]ن ينطق بها القاضي أ
دة للعقوبة شد ثم نتكلم بعد ذلك عن الظروف الم ،ولي الفرع الأ ر ف سنتناول العقوبة البسيطة لجريمة إهانة الآم 
  .رتكب جريمة آهانة الآمرفرض على الجاني مالتي تُ
أصـلية سـالبة وتتمثل بالحبس وهو عقوبة : العقوبة البسيطة لجريمة إهانة الآمر /ولالفرع الأ :1-1-1-2
  ومـا بعـدها 18،05]توافر ظروف قضائية مخففة لهاالة للحرية مقررة للجنح أصلاً ولبعض الجنايات استثناء في ح
يداع المحكوم عليه فـي إحـدى الحبس الشديد هو إ  ":من قانون العقوبات العراقي بقولها ( 88)وعرفته المادة [
ن منـه فـإ ( 62)المادة وبمقتضى ..."غرض المدة المقررة في الحكم ت العقابية المخصصة قانوناً لهذا ال المنشآ
الشديد حدها الأدنى تلي عقوبة السجن من حيث الجسامة ومدة الحبس ،ويد مقررة للجنح فقط عقوبة الحبس الشد 
، وعلى محكمة قوى ذلكا يقضي خلاف ا إذا تَضمن القانون نص  إلّ ،شهر وحدها الأقصى خمس سنوات ثلاثة أ 
ي على المحكمة أن تذكر ، وينبغ[ 15]ن تحكم بهذه العقوبة كلما كانت مدة الحبس أكثر من السنةالأمن الداخلي أ
 بحبس بسيط تزيـد ن تحكم عن فعلراد تطبيقه عليه، ولا يجوز لها أ دانة المادون نوع الحبس الم في حكمها لإ 
ع شرن الملأ:من هذا القانون( 98 و88)و بحبس شديد تقل مدته عن سنة تطبيقاً لنص المادتين مدته على سنة،أ 
 وهي ذات العقوبات المقررة في القـانون ،[ 25]ل كلمة السجن والحبسستعمفي قوانين قوى الأمن الداخلي قد ا
  . العام
ت إداء الأعمـال المقـررة داخـل المنـشآ ن المحكوم عليه بهذه العقوبة يتم تكليفه ب  ـوجدير بالِذكر أ 
وهـو ة الحبس في السجن التابع لقوى الأمن الـداخلي نفذ عقوبن تُ، وقد أوجب هذا القانون بأ[ 534،35]العقابية
ة في حال كانت مدتها سنة فأقل،أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك أي أكثر من الـسنة أو نضباط الشرط آمرية ا 
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ي في دائرة الإصلاح العراقية نفذ في السجن المدني أ و إخراج من سلك الشرطة فإنها تُ إذا كانت العقوبة طرد أ 
  .[ 45]كتساب الحكم للدرجة القطعيةوذلك بعد ا
ن وزير الداخلية هو الذي يقوم بإصدار القرارات التي تنظم إنشاء السجون العـسكرية  فإ أما في مصر 
 في شأن لائحة جـزاءات 3991 لسنة 0501الخاصة بضباط وأفراد هيئة الشرطة كقرار وزير الداخلية رقم 
لأحكـام ختصاصات المنصوص عليها في قـانون ا لداخلية التي تتولى الا هيئة الشرطة وجهات وزارة ا  أفراد
  . [87،55]العسكرية وتنظيم السجون
 43صول المحاكمات الجزائية العـسكرية رقـم من قانون أ ( 61)وعملاً بالمادة -ه نأما في الأردن فإ 
وم عليـه ة على المـادون المحك  ـرطينفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها المحكمة الشَ تُ-6002لسنة 
ن العقوبة د من صفته العسكرية فإ رذا كان المحكوم عليه قد ج لعسكرية،أما إ بإهانة آمره في مراكز الإصلاح ا 
  .[ 65]صلاح المدنيةنفذ في مراكز الإتُ
بحـق المـادون ( ة فأقلسن)[75] هل بالإمكان أن تنفذ مدة الحبس البسيط :والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
 نها حددت العقوبة بالحبس مدة لا اخلي سيما وأ من قانون عقوبات قوى الأمن الد ( 01)ادةحكام الم المدان وفق أ 
  ؟عن سنة واحدةتقل 
سـباب يلاحظ أن قانون عقوبات قوى الأمن الدخلي لم ينص في أحكامه على أ وللإجابة على السؤال المذكور 
 نجد أن -جع في كل ما لم يوجد فيه نص وهو المر - ولكن بالرجوع الى قانون العقوبات العام ،تخفيف العقوبة 
( او ظروف  ـأ أعـذارا )البسيط لأقل من سنة إذا ما وجدت أن هناك تحكم بالحبس مة قوى الأمن الداخلي لمحك
مـن قـانون ( 331 و131)تستدعي تخفيف العقوبة بحق رجل الشرطة المدان وذلك عملاً ِبأحكـام المـادتين 
  .العقوبات العام
لحـدود  المقررة لجريمة إهانة الآمر إلـى ا فمثلاً عند توافر الظروف المخففة جاز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة 
نـه يـدعو إلـى محكمة أإذا توفر في الجنحة ظرف رأت ال"التي نصت على أنه ( 331)المرسومة في المادة 
محكمـة قـوى الأمـن الـداخلي  وهذا ما ذهبـت إليـه ،("131)الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق أحكام المادة 
مـن قـانون ( 01)وفق أحكام المـادة ( عشرة أشهر )بالحبس البسيط لمدة حكمت  "فقد ،المنطقة الثالثة /الثالثة
ن المدان ات العراقي، وكان سبب التخفيف أ من قانون العقوب ( 131)عقوبات قوى الأمن الداخلي وبدلالة المادة 
الحكـم "وكذلك ،[قرارr،85]" نه لم يسبق الحكم عليه عن جريمة عمدية مقتبل العمر ولديه عائلة كبيرة وأ شاب في 
مدان كون الُ ( 331)من القانون أعلاه وبدلالة المادة ( 01)وفق أحكام المادة ( ثلاثة أشهر )بالحبس البسيط لمدة 
"  ولمنحه فرصة لإصلاح نفـسه ،المعيل الوحيد لعائلته ولديه أب ضرير وبنت عليلة وإنه لم يسبق الحكم عليه 
  .[ ،قرار95]
مـن جاء قانون عقوبـات قـوى الأ :  لعقوبة جريمة إهانة الآمر الظروف المشددة /الفرع الثاني :2-1-1-2
ة خلافاً لقانون العقوبات ة لكل جريمة على حد شدد م اورد ظروف الياً من ظروف مشددة عامة ولكنه أ الداخلي خ 
ية لها ن في المادة التال، وبي[ 06]منه( 531)ع العراقي عليها وبنصوص صريحة في المادة شرذ نص المالعام، إ
ة الخاصة بإهانة المـوظفين شدد وكذلك الظروف الم،مدى التشديد الذي ينبغي على محكمة الموضوع التقيد به 
 والتـي ،د من الظروف الخاصة التي تع ،[16] نفسه من القانون ( 232)والمكلفين بخدمة عامة التي ذكرتها المادة 
 العام هو المرجع لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي نبإمكان المحكمة تطبيقها بحق رجال الشرطة كون القانو 
ة لعقوبة جريمة إهانة الآمر فهي تلك التي نص عليهـا شددما الظروف الم والذي جاء خالياً من تلك الظروف،أ 
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ة الخاصة شددنقصر الكلام عن الظروف الم ، وعليه منه بشقها الأخير ( 01)ع في هذا القانون في المادة شرالم
  : هذا القانون في البنود التاليةيمة الإهانة ضمنلجر
رتكاب رجل الشرطة المادون لجريمة بعد صـدور حكـم العود هو ا :في جريمة إهانة الآمر[ 26] العود:ولاًأ
حكم عليـه رتكاب المادون لجريمة إهانة الآمر رغم سبق ال  أي ا [347،36]نهائي عليه عن جريمة عسكرية سابقة 
  .اضيةنهائياً عن جريمة م
 خلافاً لقانون العقوبات العسكري الذي نص علـى ظـرف ن هذا القانون لم ينص على العود صراحةً إ
  .[46]العود في أحكامه
ة الشخصية التي تستوجب تشديد العقوبة كونه يتعلق بـشخص المـتهم شددد العود من الظروف الم ويع
د العقوبة في ظرف العـود لا ، والعلة في تشدي[ 526،56]المادون نفسه بغض النظر عن الجريمة التي وقعت منه
يـة، جتماعلخطورة الالى الفعل الجرمي لجريمة إهانة الآمر فهذا الفعل يبقى بعينه من حيث الجسامة وا ترجع إ 
 جريمة ماضـية لـم لى شخص المادون الجاني نفسه فهو رغم الحكم عليه عن ولكن علة التشديد فيه ترجع إ 
مواصله إجرامه بارتكابه جريمة ُأخرى وهذا دليل على أن ما ُأنزل به مـن عقوبـة يرتدع وعاد مرة ُأخرى ل 
الذين يجب تشديد  المجرمين الخطرين بنظر القانون جرامي لذا فهو من لى لم تصلحه ولم تحد من نشاطه الإ وأ
  .[ 615،66]العقوبة بحقهم
  :والعود يتخذ صور مختلفة منها
 .العود العام والعود الخاص .1
  .لمؤقت والعود المؤبدالعود ا .2
رتكابه ،ومن ثم ثبت ا يتحقق بالنسبة للمادون الذي حكم عليه بصورة نهائية عن جناية ف فأما العود العام 
ابقة كإهانـة شتراط لوجود تماثل بين جريمة إهانة الآمر وبين الجريمة الـس لك جناية أو جنحة أي دون ابعد ذ 
حكـوم ما العود الخاص فيتحقق بالنسبة للمادون الم ، وأ و سرقة ل أ م عليه بجريمة قت ِكن ح بعد أ  المادون لآمره 
كانت الجريمـة ولى كما لو اثلة للجنحة الأو جنحة ممعليه نهائياً عن جنحة وثبت ارتكابه بعد ذلك لأية جناية أ 
  .[ 273،76]و إنها مماثلة لجريمة إهانة الآمرالسابقة إهانة آمر أيضاً،أ
رتكاب جريمة جديدة بصرف النظـر عـن رد عودة المادون الجاني إلى ا  بمج يتحققفأما العود المؤبد 
رتكـاب المـادون لجريمة وبين الحكم في الجريمة اُلأخرى، وأما العود المؤقت فيتحقق باالزمن فيما بين هذه ا 
  .[ 994،86]ولىمدة زمنية محددة من تأريخ الحكم عليه عن الجريمة الأ ديدة فيلجريمته الج
 ،[ 96](2/ثانيـاً /931)سرار مماثلة لجريمة إهانة الآمر طبقاً للمادة ذف والسب وإفشاء الأتعد جرائم الق و
ادون د العود الخاص متوافراً لدى الم  ـ وعلى ذلك يع ،من قانون العقوبات العراقي لغرض تطبيق ظرف العود 
و إفـشاء و سـب أ ر عليه حكم سابق عن جريمة إهانة أو قـذف أ ذا كان قد صد المتهم بجريمة إهانة الآمر إ 
  . الأسرار
من هذا القانون بالحبس مدة لا تقـل ( 01)دنى للعقوبة في المادة سناً فعل المشرع بتحديده للحد الأ وح
ن تختار مـن ي تشديد عقوبة المادون العائد،إذ يكون لها أ  فهذا يعني منح المحكمة سلطة تقديرية ف .عن سنتين 
بة جنحة إهانة الآمر بموجب المادة أعلاه أي الحبس مـدة لا تقـل بين الحدين الأدنى والأقصى المقررين لعقو 
تجاه حكمة وليس وجوبي، وهذا يساير الان التشديد هنا جوازي للمنتين ولا تزيد على خمس سنوات أي إ عن س 
نـه مـن مكِّن هذه السلطة الممنوحة للقاضي تُ  مبدأ تفريد القاضي للعقاب، إذ إ الفقهي الحديث الذي ينسجم مع 
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رتكـاب المـادون اعتبار تكرار ا نه لا يصح تبعاً لحالة كل مادون عائد على انفراد، خاصة وأ ءمة العقوبة لام
  .[ 802،07] وخير دليل على ذلك المجرم العائد بالصدفة،للجريمة قرينة قاطعة على خطورته
فقد نـصت  ،عضاء هيئة الشرطة  في قانون العقوبات المصري فإن هذا القانون نفسه يطبق على أ ماأ
ي إنها أعطت سلطة تقديرية للقاضي في تـشديد العقـاب مـن أ منه على التشديد الجوازي أيضاً ( 05)ة الماد
ن الأخيـر مـن مكِّتجاه التشريعات الجزائية بإعطاء القاضي سلطة تقديرية تُ وهو حتماً مسلك يتفق مع ا عدمه 
  . ه القانون الأردنيتجاه الذي سار عليظروف كل دعوى على حدة وهو نفس الامراعاة 
ويرى الباحث أن تكون سلطة المحكمة في تشديد العقاب سلطة تقديرية على النحو الذي سـار عليـه 
ات الـنهج؛ لأن خرى التي سـارت بـذ  منه وبقية القوانين العقابية الأ (041)قانون العقوبات العام في المادة 
ن فعله يستوجب حتماً تـشديد العقوبـة ة وإرطيفة الشَل خطورة شديدة على الوظي شكِّن كان ي المادون العائد وإ 
ن هناك حالات معينة يكون فيها الجاني المادون العائد قد سقط في الجريمة ننا ومع ذلك نرى أ  لك ،عليه لردعه 
  . ن يدفعهاصادفات لم يكن له أالثانية نتيجة لظروف وم
لى خطر إ تعرض النظام العام للدولة: أنهاب رئتعرف حالة الطوا :والاضـطرابات   إعلان حالة الطوارئ :ثانياً
كوارث عامة أو انتشار أوبئـة أو  قوعو و أ هدد أراضيها كلها أو جزء منها بسبب نشوب حربأو التهديد بها، ي
  .[ 98،17]لى ذلكحدوث فتنة أو اقتتال طائفي أو اضطرابات داخلية أو فوضى أو بلبلة وما إ
بيان كيفية إعلان حالة الطوارئ 4002لسنة ( 1)سلامة الوطنية رقم تكفل أمر الدفاع عن ال وفي العراق 
  . صلاحية حفظ النظام العامي ظل حالة الطوارئوقد يكون للسلطة العسكرية ف ،[ 27]فيه
و عدم إطاعـة طرابات فيراد بها أي حركة عصيان أو تمرد أو مظاهرات مسلحة أو مخربة أ ما الإض أ
و بتفاقم خطرها بحيث لا تَقـدر  عنف جماعي أو أن تتسم بمظهر العنف أ مة وذلك بأن تتخذ شكل للسلطة العا 
  .[ 343،37]ن يبلغ هذا الخطر درجة من الجسامة والعموميةا بالوسائل العادية، وأالسلطة التنفيذية على مواجهته
وفي مصر فقد اشترط المشرع أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى تعرض النظام العام والأمن إلى الخطر 
  .ن تكون قائمة داخل حدود الدولةوأ
دة بشرط وقوعها في الداخل لـذلك  أي إنها غير مقي،ضطرابات مطلقةردت كلمة اما في الأردن فقد و أ
ن مجرد حدوثها حتى ولو كان في خارج الدولة قد يكون للسلطة التنفيذية سبباً ترتكز عليه في أن تعلن حالة فإ
قيـام لا ما حصل فعلاً إذ أعلنت هذه السلطة العمل بالأحكام العرفيـة  أي العمل بقانون الدفاع وهذ ،الطوارئ
ة الآمر عنـد إعـلان حالـة د القانون العقوبة وعدّ إرتكاب جريمة إهان شدلهذا ،[ 01،47]الإضطرابات في لبنان
بة الحبس ضطرابات ظرفاً مشدداً يستوجب تشديد العقوبة بحق المادون وقرر لها عقو الطوارئ أو في أثناء الا 
  . مدة لا تقل عن سنتين
إسـوةً إن المشرع العراقـي : لجريمة إهانة الآمر وآثارها العقوبات التبعية المقررة /المطلب الثاني :2-1-2
ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة فة لم يورد تعريفاً للعقوبـة التبعية لذا رطيببقية القوانين العسكرية والشَ 
  . [ 57]وبات العاممن قانون العق( 59)
نها تلحق بهذه العقوبة وتوقع جزاء ثانوي يهدف إلى تدعيم العقوبة الأصلية، وأ : بأنها ن عرفها وهناك م 
دون حاجة لأن ينطق القاضي بها الذي ليس له الإعفاء منها ولا يتصور من بقوة القانون وبمجرد الحكم بها و 
بمعنى آخر تفرض على رجـل الـشرطة  ،[ 92،67]ق والمزاياتوقيعها وحدها ومثالها حالات الحرمان من الحقو
خرى ملحقة بها تسمى بالعقوبة التبعية وليس للقاضـي سـلطة لعقوبة الأصلية، عقوبة أ ُلى ا دان بالإضافة إ الم
  . نها عقوبة وجوبية تلحق المحكوم عليه بقوة القانونديرية في إعفاء الجاني منها ذلك أتق
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من الداخلي هي الطـرد مـن الخدمـة وص عليها في قانون عقوبات قوى الأ والعقوبات التبعية المنص 
 في فـرعين  وسنتكلم عنها ،5102 لسنة 83والإخراج منها وهاتين العقوبتين أبقى عليهما القانون الجديد رقم 
  .لى هاتين العقوبتين ويكون الثاني للآثار التي تترتب على كل منهمانتطرق في الأول منهما إ
د والإخراج مـن وهي على نوعين هما الطر : العقوبات التبعية لجريمة إهانة الآمر /ولفرع الأ ال:1-2-1-2
مـن الـداخلي بـين لم يعِرفها قانون عقوبـات قـوى الأ حترازية ف العقوبات التكميلية والتدابير الا ما الخدمة،أ
  :ن وهذا ما سنبينه في البندين الآتيي،نصوصه
ن  وهناك من التشريعات م ،بة الطرد من العقوبات التي تتسم بالشدة والقسوة د عقو تع :الطرد من الخدمة : أولاً
ع العراقي في هذا القانون فقد عدها من العقوبات التبعية شرما الم ، أ [77]د عقوبة الطرد من العقوبات الأصلية تع
ا وجوبيـاً أو جوزازيـاً تقلالاً، وقد تحكم به سلى رجل الشرطة ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بها ا التي توقع ع 
لـى الطـرد ة بالشرف، لذا فلا يصار فيهـا إ خلِّومن الجرائم غير الم  ن جريمة إهانة الآمر من الجنح وحيث إ 
دون مـن  ةالوجوبي فهي مقصورة على الطرد الجوازي وعلى ذلك سنُقِصر البحث في هذا البند على الأخير 
  .ىالأول
م ل الشرطة سواء أكانوا من الضباط أم المنتسبين أ على رجا فرض والطرد الجوازي هي عقوبة تبعية تُ 
حكـم ن يصدر بحقـه  فرض هذه العقوبة على كل منون عقوبات قوى الأمن الداخليجاز قا، إذ أ[ 87]الشرطة
كتـسباً ن يكـون قطعيـاً أى م  مدة هذا الحكم تزيد على سنتين وأن تكونبالحبس من محكمة مختصة بشرط أ 
  .[ 97]لدرجة البتات
صادراً من محكمة جزاء عادية فإنه قد يكون الحكم بالحبس مدة تزيد على سنتين على رجل الشرطة  إذ
فرض من المختصة للنظر ب من هذا القانون يحال الأخير إلى إحدى محاكم قوى الأ ( اًثالث/93)طبقاً لنص المادة 
 تصدر عـن محـاكم قـوى الأمـن حكام التيتشمل جميع الأ ن عقوبة الطردعقوبة الطرد بحقه وهذا يعني أ 
  .حكام التي تصدرها محاكم الجزاء العاديةالداخلي وكذلك الأ
ا ما كان صادراً من محكمة قوى الأمن الداخلي فإن هذه الأخيـرة قـد تقـرر ففي الحالة الأولى أي إذ 
 تمييز قوى ذهبت إليه محكمة ليس من قبيل الوجوب وهذا مان الطرد من قبيل الجواز و طرده من الخدمة أي أ 
ن محكمة الموضـوع قـررت بالقـضية دى التدقيق والمداولة وجد أ ل" نهالأمن الداخلي في إحدى قراراتها بأ 
دلاً د ب .ع.ق( 21)ستناداً لأحكام المادة ا( ع) إدانة المتهم الشرطي 8102/11/22في ( 8102/4431 )المرقمة
ن قـرار محكمـة وِلما تقدم وجد أ ...  وفعل المتهم نطباقاًكون الأولى أكثر ا ( 01)عن مادة الإحالة وهي المادة 
 لذا قررت هيئة هذه المحكمة تخفيفها والحكم عليـه ،ن العقوبة بحق المتهم شديدة موضوع جاء صحيحاً إلّا أ ال
 لأحكـام المـادة سـتناداً ع وطرده من الخدمة عقوبة تبعيـة ا .ق( 231)مادة بدلالة ال ( أربع سنوات )بالحبس 
  .[ 08]"8002 لسنة 71 رقم د.أ.ق( ثانياً/83)
لـى تـشكيل مجلـس  من محكمة جزاء عادية فإنه يصار إ ذا ما كان صادراً الثانية أي إ ما في الحالة أ
ده من عدمه، ومن ثم تحال تلـك نتهاء إجراءات المجلس التحقيقي يوصي بطر دان وبعد ا تحقيقي من دائرة الم 
ة محكمة الموضوع ولها هذه العقوبة متروك لتقدير سلط أمر فرض ف ،لى المحكمة المختصة إ الأوراق التحقيقية 
لاقه  وذلك على وفق ظروف وملابسات الجريمة وسلوك المادون وأخ،[ 18]ن تقرر طرده من الخدمة من عدمهأ
ة للجريمة المـراد الحكـم و مماثلقد سبق الحكم عليه بجريمة عمدية أذا كان وماضيه في مسلك الشرطة وما إ 
 ويكـون قرارهـا ، فإذا حكمت بالطرد عد المادون مطروداً من مسلك الشرطة ،وبة الطرد جلها بعق عليه من أ 
من الـداخلي فـي وقد ذهبت محكمة تمييز قوى الأ ،[ 28]من الداخلياضعاً لرقابة محكمة تمييز قوى الأبذلك خ
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 الثالثـة بتـاريخ ولـى للمنطقـة تبين أن محكمة قوى الأمن الـداخلي الأ ... مداولةلدى التدقيق وال "قرار لها 
الخدمة كعقوبة تبعية من ( ص)قررت طرد المتهم الشرطي ( 8102/ج/067) وبالقضية المرقمة 8102/3/92
تحاديـة كم بات بحقه من محكمـة التمييـز الا د وذلك لصدور ح .ع.من ق ( أ/أولاً/83)ستناداً لأحكام المادة إ
 ولموافقتـه للقـانون قُـرر 3002ب لسنة /2/6القسم/ خمسة عشر سنة وفق أحكام الأمر الثالث ( 51)بالسجن
  . [ 38]"المصادقة عليه
ه علـى ن القانون علّق عقوبة الطرد الجوازي للمادون المحكوم عليه بإهانة آمـر نستخلص مما تقدم أ 
عقوبة تكميلية لا تبعية، طالما أن ن هذه العقوبة هي صدور قرار من محكمة قوى الأمن الداخلي، وهذا يعني أ 
لـى قوبة التبعية كما هو معلوم يصار إ ن الع ا صدور حكم بها من المحكمة، إذ إ شترط لإيقاعه نون قد ا هذا القا 
عندما تنص عليهـا ن الأخيرة ا حاجة لأن تنطق بها المحكمة، وأ تنفيذها بحق المدان تلقائياً وبقوة القانون دونم 
ن تتجنـب ذكـره فـي  الابتعاد عنـه وأ لمحكمةد من التزيد الذي لا موجب له وعلى ا يعفي قرار الحكم فإنه 
 ع العراقـي أن يعـد عقوبـة الطـرد شرن المسالفة الذكر، لذا نأمل م ( 59)للمادةالأحكام التي تصدرها طبقاً 
  . ةالعقوبات الأصلية والتبعي جانب كل منلى ن العقوبات التكميلية إوازي مالج
ليه بإهانة آمره، بحكـم تبعية تلحق بالمادون المحكوم ع عقوبة الإخراج هي عقوبة :الإخراج من الخدمة : ثانياً
ع فـي قـانون شر والم  ـ، من الجـنح بزصفهاياً كانت مدة الحكم من يوم واحد وحتى خمس سنوات القانون أ 
وبـة الإخـراج عاقب بها المادون المحكوم عليه بعق عقوبات قوى الأمن الداخلي أوجز في بيان الجرائم التي ي 
يخرج من الخدمـة " أن كتفى بالنص على، إذ إنه ا س على الآثار التي تترتب على هذه العقوبة نعكالأمر الذي ا 
، بعدما كان ينص قبل تعديله على إخراج رجل [ 48]"ن صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصةل مكُ
، [58]تسـنوا الشرطة الذي يصدر بحقه حكم بات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد علـى ثـلاث 
 ،[68] تلك العقوبة وما يترتب عليها من آثار ن العقوبات العسكري الذي وضح بالتفصيل ع في قانو شرخلاف الم ب
  .بيناً الإخراج الوجوبي والإخراج الجوازيم
م بها على المادون وهذا ما ذهبت إليه محكمة تمييـز خراج هذه تتداخل مع مدة الحبس المحكو ومدة الإ 
 (ح)شُكِّل مجلس تحقيقي بحق المتهم .. .نهتبين أ ... لدى التدقيق والمداولة "نه ن الداخلي في قرارها بإ قوى الأم 
 عدم تنفيذ ولثبوت.. .للتحقيق عن كيفية عدم تنفيذه الأوامر العسكرية الصادرة إليه من ِقبل معاون آمر السرية 
ن قرار محكمة الموضـوع ى هيئة هذه المحكمة أ  بالعقوبة تر ليه ولتوفر أسباب الجنوح المتهم للأمر الصادر إ 
سـتناداً وإخراجه من الخدمة كعقوبة تبعيـة ا د  .ع.ق( 01)بالحبس البسيط لمدة ثلاثة أشهر وفق أحكام المادة 
لا تختلـف ( عقوبة الإخـراج )ي وهي أ[ 78]"...د خلال فترة محكوميته جاء صحيحاً.أ.ق( 93)لأحكام المادة 
 إذ يجمعهما قاسم مشترك وهو الحرمان من الوظيفـة ، من حيث الآثار المترتبة عليها كثيراً عن عقوبة الطرد 
ا الحرمان هو حرمان ، ولكن هذ[ 22،88]ع يهدف من فرض هذه العقوبة حماية شرف الوظيفةشر والم،ةرطيالشَ
  .[ 98]من القانون( 04)نتهاء مدة محكومية المادون بحكم القانون حسب نص المادة مؤقت ينتهي با
ورد مطلقاً فهذا يعني أن عقوبة الاخراج لا تقتصر علـى الأحكـام التـي ( 93)مادةن نص ال وحيث إ 
حكام التي تصدرها محاكم الجزاء العاديـة، وفـي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي بل تشمل أيضاً تلك الأ 
لى تشكيل مجلس تحقيقي من قبـل ر إصانه ي، فإ[ 09]حالة ما إذا كان هذا الحكم صادراً من محكمة جزاء عادية
لـى المحكمـة المختـصة حال تلك الأوراق التحقيقية إ  ومن ثم تُ ،علاهدان وعلى نحو ما أسلفناه في أ دائرة الم 
  .لتقرر إخراجه من الخدمة
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، [19]ةفـصل مـن الخدم  ـرتكب فعل الإهانة فعند صدور الحكم بإدانته ي ما بالنسبة للموظف المدني م أ
على نحو يمنـع  إجراء توقف بموجبه العلاقة التنظيمية ما بين الموظف والوظيفة التي يمارسها يعني والفصل 
 وهو يختلف عن العزل الـذي ،[ 432،29]د بقرار الفصلحدالموظف من ممارسته لنشاطه الوظيفي بشكل وقتي ي
إذ  ، فهو يتميز عن العزل جدداً وبذلك ن يعود إليها م نهائي أي ليس له أ هو إقصاء الموظف من الوظيفة بشكل 
  .[ 95،39]إنه يقصي الموظف بصورة مؤقتة ويجوز توظيفه بإنتهائها
ت ن قانون هيئة الشرطة لم ينص على عقوبات تبعية على نحو ما جاء بقانون عقوبـا أما في مصر فإ 
ى ل  ـل إقد تص( ضباط وأفراد)لكنه نص على جزاءات تأديبية على أعضاء هيئة الشرطة من الداخلي و قوى الأ 
كل ضابط "ت على أن منه فقد نص( 45)ما المادة ، أ[ 49]و الوقف عن العملحد الفصل من الخدمة من الخدمة أ
ف ن عقوبة وق  ـوهذا يعني أ ..." ة حبسه و تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مد يحبس احتياطياً أ 
لـى ،إذ إن كليهما تؤديـان إ ج في القانون العراقي خراقابل عقوبة الإ تُ علاهالضابط عن العمل بموجب المادة أ 
نها في القانون العراقي تسري بحـق ، ولكن الفارق بينهما هو أتنحية الضابط عن وظيفته طوال مدة محكوميته 
  .فرادري مقصورة على الضباط فقط من دون الأجميع ضباط ومنتسبي الشرطة بينما هي في القانون المص
 فقـد 6102 لـسنة 46بالقانون رقم ( 201)لى المادة ن القانون نفسه والمضافة إ م( 1كرر م 201)ما المادة أ
ي قانون  بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أ مع عدم الإخلال ": نصت على عقوبة العزل من الوظيفة بقولها 
بالحبس مـدة لا تقـل عـن ...وأو التعدي على رؤسائه أ ...  هيئة الشرطة الذي يتسبب في آخر يعاقب عضو 
  .. ". .نتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالعزل من الوظيفةس
والعـزل هو حرمـان المحكـوم عليـه مـن الوظيفـة نفسـها وكذلـك مـن المرتبات المقـررة 
من قانون العقوبات ويترتب عليه فقدانه ( 52)أي حرمانه من الحقوق والمزايا التي نصت عليها المادة ،[ 59]لها
ي منـصب طيلـة مـدة ها والمعنوية وعدم صلاحيته لـشغل أ  المادية من ، من المزايا للمنصب وما يرتبط به 
منـصبه خير شـاغلاً ل ا على موظف عام ويستوي أن يكون الأم به إلّن يحكَن أمِك والعزل لا ي،[ 399،69]العزل
بعقوبة الجناية فـي عقوبة تبعية قرر القانون إلحاقها عن كل حكم ، والعزل و فاقداً لهوقت الحكم عليه بالعزل أ 
إذ قد تحكم المحكمة بالعزل إضافة للحـبس فـي منه،( 72)وبة تكميلية في المادة عقوأيضاً قرره ( 52)المادة 
بحسب مـا إذا كانـت  وجنح محصورة قانوناً وتختلف مدة العزل من الوظيفة ، لتوافر ظرف مخفف ،جنايات
و أ مؤقتة وقد يكـون وجوبيـا  في الثانية تكون بينما ،دة ففي الأولى تكون مدته مؤب ؛و تكميلية العقوبة تبعية أ 
  .[ 478،79]اجوازي
ردني الذي تطبقـه وكذلك قانون العقوبات العسكري الأ ن قانون الأمن العام الأردني وأما في الأردن فإ 
  . [ 271،89]من لم يعرفا مثل هذه العقوبةرطة الأردنية على ضباط وأفراد الأمحكمة الش
 فقـط علـى عقوبـة الإخـراج قتصرقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ا ن قدم أ نخلص من كل ما ت 
ب المـادون ر إلى الإخراج الجوازي ومن ثـم يعاق  ـالوجوبي عقوبة تبعية دون الإخراج الجوازي فهو لم يش 
  .بعقوبة الإخراج مهما قصرت مدة الحبس المحكوم بها عليه
تختلف آثـار العقوبـة التبعيـة : قوبتي الطرد والإخراج الآثار التي تترتب على ع /الفرع الثاني :2-2-1-2
  :لجريمة إهانة الآمر بحسب نوع العقوبة فيما إذا كانت طرد أو إخراج من الخدمة وفق البيان الآتي
  .الآثار التي تترتب على عقوبة الطرد:ولاًأ
  :من الداخلي على ما يليمن قانون عقوبات قوى الأ( 04)ادة نصت الم
  : بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يلييستتبع: ولاًأ
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 .من الداخلي وتنحيته نهائياً من الوظيفة في أجهزة قوى الأفقدانه الرتبة .1
  .من الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقوات المسلحةيينه في أجهزة قوى الأعدم جواز إعادة تع .2
ب علـى مادون بالطرد نتيجة إهانته لآمره كان الأثر المترت ذا حكم على ال يتضح من النص أعلاه أنه إ 
تقبلاً فـي وتنحيته عن الوظيفة بشكل نهائي وعدم قبوله مس  ،[99]و درجته العسكرية ذلك فقدان المادون لرتبته أ 
  .منية وكذلك في القوات المسلحةجميع الأجهزة الأ
رى مـا يمنـع علاه لا ن  ـء نص المادة أ ز قبول تعيينه في وظائف الدولة الأخرى فباستقرا ما عن جوا أ
دين عـن جريمـة بول تعيينه في وظيفة مدنية سيما وأنه قد أ ُنتهاء مدة محكوميته من ق المادون المطرود بعد ا 
وم عليـه المـادون فالمحك ،[ 001]ختلاس والرشوةة بالشرف كالسرقة والاخلّوهي غير م( الإهانة)عادية وهي 
الوظائف المدنيـة لـدوائر الدولـة ي وظيفة من لإهانة يحق له التعين في أ جريمة ا المطرود من الخدمة عن 
  . ستثناء الوظائف العسكرية منهابا
  . الآثار التي تترتب على عقوبة الإخراج:ثانياً
 الحكـم علـى رجـل يستتبع عند "من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على ( ثانياً/14)نصت المادة 
  ".ته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميتهخراج تنحيالشرطة بعقوبة الإ
هو تنحيه المادون المحكوم عليـه ن الأثر الذي يترتب على عقوبة الإخراج يتضح من النص المتقدم أ 
هانة آمره من وظيفته طوال مدة المحكومية وهذا ما ذهبت إليه محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى للمنطقـة بإ
( س)ض حكمت على المتهم المفـو " إذ إنها ،9102/11/62 في (9102/ج/4091)الثالثة في القضية المرقمة 
تعديل مادة الإحالـة " بعد 8002 لسنة 41د رقم .ع.من ق ( 7)وفق المادة ( شهرخمسة أ )بالحبس البسيط لمدة 
طيلـة مـدة .. .نطباقاً وإخراجه من الخدمة كعقوبة تبعية  المادة أعلاه كون الأخيرة أكثر ا إلى( 01)من المادة 
ن قرار محكمـة وجدت أ ...كمة تمييز قوى الأمن الداخلي  ولدى التدقيق والمداولة من ِقبل هيئة مح ،وميتهمحك
ن ُأخِرج من الخدمة عـن ،ولا يستحق م [101]الموضوع كان صحيحاً لذا قررت تصديق القرار لموافقته للقانون 
من قانون أصول المحاكمـات ( ب/ثانياً/411)تلك المدة أي رواتب أو مخصصات مما ورد ذكرها في المادة 
د خدمة ولا تحتسب لأغراض التقاعد أو أي غرض آخر كـالترفيع  وإنها لا تع ،الجزائية لقوى الأمن الداخلي 
  .والعلاوة
أما الآثار الأخرى التي كانت تترتب على عقوبة الإخراج في السابق فقد ُألغيت بموجب قانون التعـديل 
  . [ 201]ر سالف الذك5102 لسنة 83رقم 
ن عقوبة إهانة الآمر أكثر شدة وغلظة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي مقارنـةً مما تقدم نرى أ 
وأن المشرع لـم يـذكر زمـان  ،في التشريعات المقارنة الأخرى و( العام وحتى العسكري )بالتشريع العراقي 
ديتـه لهـا كمـا فعـل  العسكرية أو بسبب تأأي إذا ما كانت أثناء تأدية الآمر لواجباته  وقوع الإهانة ومكانها 
من قانون العقوبـات العـسكري ( ثالثاً/14) وفي المادة  من قانون العقوبات (922)ع العراقي في المادة شرالم
حاسب على فعل الإهانة تجاه آمره سواء أكان ذلك فـي داخـل ن المادون ي ، وباعتقادنا أن هذا يعني أ العراقي
( ثانيـاً /1)ن المادة واء أكان أثناء إداء الآمر لواجباته الوظيفة أم بسببها أو لا، خاصة وأ الدائرة أم خارجها وس 
على جميع رجال الشرطة سواء أكـانوا لى سريان هذا القانون من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أشارت إ 
داخلي من ال ائية لقوى الأ من قانون أصول المحاكمات الجز ( ب/52) وكذلك المادة ا،م طلاب أم منتسبين أ  ضباطا
رتكبـة من الداخلي بالنظر في الجـرائم الم  التي أشارت إلى اختصاص محكمة قوى الأ 8002لسنة ( 71)رقم 
  .من رجل الشرطة ضد رجل شرطة آخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم لا
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الآمـر لواجباتـه داء تحديد وقت ارتكاب هذه الجريمة وجعله مقصوراً علـى أ لذا ندعو المشرع إلى 
مـن ( 01) لتكون الصياغة النهائية للمادة وإلى تخفيف العقوبة المترتبة عليها،  لها، العسكرية أو بسبب تأديتها 
  :الآتيبهذا القانون 
و بـسبب أ ن يمثله أثناء تأدية واجباتهم الوظيفةو متزيد على سنتين كل من أهان آمره أيعاقب بالحبس مدة لا "
عـلان حالـة رابات أو عنـد إ ط في حالة العود أو في أثناء الإض لا تقل عن سنتين بس مدة ذلك ويعاقب بالح 
  .الطوارئ
جلس تحقيقي يمارس و م حبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت الإهانة على محكمة أ ال وتكون العقوبة 
  ".و بسبب ذلك واجباتهم أثناء تأديةعملاً قضائياً أ
  الخاتمة
  :، وهينأمل من مشرعنا الأخذ بها النتائج والمقترحات مجموعة منإلى  الدراسةخلُصت هذه 
  :النتائج/أولاً 
كل ما يصدر عـن :" هانأ وتوصلنا إلى  لجريمة إهانة الآمر،  اصطلاحي الباحث في وضع تعريف ناجتهدا .1
حتـرام الااره في نظر الغير بما ينقص من عتبه أو من في حكمه ويحط من قدره وا ستخفافاً بآمر المادون ا 
 ".الواجب له ولأعماله أو منزلته الوظيفية في أثناء تأديته لواجبات الوظيفة أو بسببها
 إذ نـصت ،ة التي يلتزم بها رجل الشرطة رطيحترام الأدنى رتبة للآمر من أهم واجبات الوظيفة الشَ ايعد  .2
 . الشرطيحترام رؤوسائهم في العملوسين باالقوانين العقابية للشرطة على إلزام المرؤ
 كونها من الجرائم ى ذلك فالإهانة لا تقبل التنازل أو الصلح؛ وعل مة إهانة الآمر من النظام العام،  تعد جري  .3
 .العامة التي تتعلق بالنظام العام
وغالباً ما يتولد عنها ضرر معنـوي يتمثـل بالمـساس ،عتباريةهي من الجرائم الا إن جريمة إهانة الآمر  .4
 الحق في أن يطالب بالتعويض عن ذلـك  منها وللمتضررباره وجرح شعوره،  وسمعته واعت بشرف الآمر 
 . ا شخصيا حقالتعويض بالإمكان التنازل عنه بوصفه وهذا ،الضرر الذي لحق به جراء إهانته
ثنـاء قيـام داخلي إرتكاب جريمة إهانة الآمر أمن الفي قانون عقوبات قوى الأ ع العراقي المشرلم يشترط  .5
 في غير الآمر سواء أكانت اثناء الوظيفة أم بسببها أم نها واقعة بحق ، ويفهم منه أ ته العسكرية الآمر بواجبا 
 .ذلك
من هذا القانون بالحبس مدة لا تقـل عـن ( 01)ع بتحديده للحد الأدنى للعقوبة في المادة شرحسناً فعل الم  .6
ن تختار من بين  العائد،إذ يكون لها أونسنتين فهذا يعني منح المحكمة سلطة تقديرية في تشديد عقوبة الماد 
الحدين الأدنى والأقصى المقررين لعقوبة جنحة إهانة الآمر بموجب المادة أعلاه أي الحبس مـدة لا تقـل 
حكمة وليس وجوبيا، وهـذا يـساير ن التشديد هنا جوازي للمنتين ولا تزيد على خمس سنوات أي إ عن س 
 .دأ تفريد القاضي للعقابسجم مع مبتجاه الفقهي الحديث الذي ينالا
ه على صدور قرار مـن ن القانون علّق عقوبة الطرد الجوازي للمادون المحكوم عليه بإهانة آمر  يلاحظ أ  .7
عقوبة تكميلية لا تبعية، طالما أن هذا القـانون  هذه العقوبة هي محكمة قوى الأمن الداخلي، وهذا يعني أن 
لى تنفيذها صار إ ي-كما هو معلوم-ن العقوبة التبعية ة، إذ إ المحكمشترط لإيقاعها صدور حكم بها من قد ا 
ن الأخيرة عندما تنص عليهـا فـي ا حاجة لأن تنطق بها المحكمة، وأ بقوة القانون دونم دان تلقائياً بحق الم 
ن تتجنب ذكـره  له وعلى المحكمة الابتعاد عنه وأ ن ذلك يعد من قبيل التزيد الذي لا موجب إقرار الحكم ف 
 .من قانون العقوبات العراقي( 59)حكام التي تصدرها طبقاً للمادة في الأ
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راج الوجوبي كعقوبة تبعية من تصر فقط على عقوبة الإخ قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي اق ن  يلاحظ أ  .8
 ومن ثم يعاقب المادون بعقوبة الإخراج مهمـا ،ر إلى الإخراج الجوازي دون الإخراج الجوازي فهو لم يش 
 .دة الحبس المحكوم بها عليهقصرت م
  :المقترحات/ثانياً
 8002لـسنة ( 41)من الداخلي رقـم من قانون عقوبات قوى الأ ( 5)مادة من ال ( رابعاً)إعادة النظر بالنبد  .1
ا لـه  محدد ا إذ لم نجد تعريف ،المعدل ووضع تعريف محدد للآمر أسوةً بقانون العقوبات العسكري العراقي 
 . المراد منه في فهمالتباسمما سبب ا
سـوةً ى أداء الآمر لواجباته العسكرية أو بسبب تأديتهـا أ رتكاب الجريمة وجعله مقصوراً عل تعيين وقت ا  .2
 .بقانون العقوبات العسكري العراقي
لى جانـب كـل مـن العقوبـات  الجوازي من العقوبات التكميلية إ د عقوبة الطرد ع أن يع شرنأمل من الم  .3
 . الأصلية والتبعية
 أن عقوبة إهانة الآمر أكثر شدة وغلظة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي مقارنـةً بالتـشريع يلاحظ .4
وكذلك في التشريعات المقارنة الأخرى، لذا ندعو المشرع إلـى تخفيفهـا، ( العام وحتى العسكري )العراقي
يعاقـب :" النحـو الآتـي من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على ( 01)لتكون الصياغة النهائية للمادة 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان آمره أو من يمثله أثناء تأدية واجباتهم الوظيفة أو بسبب ذلك 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عنـد إعـلان حالـة 
ث سنوات إذا وقعت الإهانة على محكمـة أو مجلـس الحبس مدة لا تقل على ثلا  وتكون العقوبة .الطوارئ
 ".تحقيقي يمارس عملاً قضائياً أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك
  
  الهوامش
 بعبارة ُأخرى إن المادون هو الأدنى رتبة مـن رتبـة ، منصب وأ هو الأدنى رتبة أو قدم بالمادون يقصد [1]
 إذ ، الآمر أقدم منه رتبة أو أعلى منه منصباً نأي الرتبة إلّا  متساوياً معه ف  أو ،الآمر ضابطاً كان أم منتسباً 
  . بعد ثبوت كفاءته وجدارته لتولي المنصبللضابط منحإن المنصب ي
  .34ص،6891 ،بيروت، لبنانمكتبة، الصحاحمختار، بكر بن عبد القادر الرازيبيأ بن محمد[2]
 ومـا 811 ص،3002 ، بيـروت ، الكتب العالمية دار ،6ج، العين ، الفراهيدي حمد الرحمن الخليل بن أ عبد[3]
  .بعدها
 .841 ص،2991 ،روت بي، دار العلم للملايين،7 ط، الرائد معجم لغوي عصري، مسعودجبران[4]
 الإهانة ومنها قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات اللبناني من لفظ التحقير بدلاً ستعملت قوانين ا هناك[5]
 التونسي وهنـاك ت كقانون العقوبامنها وقوانين ُأخرى إستعملت لفظ الهضم بدلاً وقانون العقوبات الأردني 
 العقوبات العراقي وقـانون العقوبـات انون كق : وهي الأغلبية ، لفظ الإهانة ذاته ستعملت ا نمن القوانين م 
  .االمصري وقانون العقوبات الجزائري والقانون الجنائي المغربي وقانون العقوبات البحريني وغيره
  .541ص ، دون سنة طبع، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، في اللغة العربية المعاصرةنجد الم، معلوفلويس[6]
 .768 ص ، سابقمرجع، معلوفلويس[7]
 .711 ص،8002 ، القاهرة، عالم الكتب، المجلد الثاني، معجم اللغة العربية المعاصرة، مختار عمرحمدأ.د[8]
  .621ص ، سابقمرجع، مسعودجبران[9]
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 .526 ص،5002 -4002 ، بيروت، مكتبة العلم للجميع،2 ج،جنائية الالموسوعة، عبد الملكجندي[01]
 عشر سنين أو لىيعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع  " قانون العقوبات العراقي على أن نم( 202) المادة نصت[11]
 فئة من سكّان العـراق أو وأ آهان بإحدى طرق العلانية الأمة العربية أو الشعب العراقي منالحبس كل 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علـى  "منه على أن( 5/1/273) المادة ،ونصت"العلم الوطني أو شعار الدولة 
 لـدى طائفـة حتـرام  رمزاً أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو ا ثلاث سنوات كل من آهان علناً 
  ".دينية
  .9391 لسنة 85قم  المصري رعقوباتمن قانون ال( 331 )المادة[21]
  (.القدح)وعلى السب عبارة ( الذم) العقوبات الأردني على القذف عبارة قانون أطلق[ 31]
 .0691 لسنة 61 رقم ردني الأوباتمن قانون العق(1/881)المادة[41]
 .0691 لسنة 61 رقم ردنيمن قانون العقوبات الأ(2/881)المادة[51]
 حقر آحـاد النـاس من "أن على 0691 لسنة 61 رقم ردنيات الأ من قانون العقوب ( 063) المادة نصت[61]
 إطالـة  بأو عليه طلاعها قصد أو بمكتوب خاطبه به أو فعلاً وجهاً لوجه أوخارجاً عن الذم والقدح قولاً 
 بغرامـة لا أو على شهر د يعاقب بالحبس مدة لا تزية غليظة بمعاملأو مخصوصة إشارة أو هاللسان علي 
  ". دنانير على عشرة زيدت
 قانون العقوبـات العراقـي وقـانون هان توافر صفة معينة في شخص الم ستلزمتا التشريعات التي من[71]
العقوبات المصري وقانون العقوبات الجزائري والقانون الجنائي المغربي وقـانون العقوبـات التونـسي 
يمني وقـانون العقوبـات القطـري وقانون العقوبات الليبي وقانون العقوبات الكويتي وقانون العقوبات ال 
 .وغيرها
 دار ،5 ط،شـخاص  الواقعة على الأالجرائم - الخاصالقسم - شرح قانون العقوبات،محمد سعيد نمور.د[ 81]
  .063 ص،3102 ،عمان، للنشر والتوزيعافةالثق
 ،نعمـا ، الثقافـة للنـشر والتوزيع دار،"الـذم والقـدح " جرائم الصحافة والنـشر ، فتحي الراعي أشرف[91]
 .221ص،0102
 حسن ومحمـد أحمد محمد: إليه أشار003 ص ، قرن الربعق 3لسنة 6111 طعن رقم 3391/2/22 نقض[02]
 ،3002 ،مطبعـة  بدون ،1 ج ،2 ط ، محكمة النقض أحكام قانون العقوبات في ضوء ،البسطويسيرفيق 
  .975ص 
 .526 ص، مرجع السابق، عبد الملكجندي: إليهأشار،0391 يناير سنة 03 محكمة النقض بجلسة حكم[12]
  .292 ص،4002 ، مصر، دار الكتب القانونية، العقوبات العسكريون قان،عاطف فؤاد صحاح.د[22]
 ة الـدائر مديريـة  ، دائرة التـدريب ، شرح قانون العقوبات العسكري ، فخري وطارق قاسم حرب راغب[32]
  .98 ص،5891، بغداد،القانونية
 مكتبة القانون ، المعدل8002 لسنة 41 الداخلي رقم منقوى الأ شرح قانون عقوبات ، شهد حمزةكاظم[42]
  . وما بعدها831 ص ،8102 ، بغداد،المقارن
  .371ص،0102، بيروت،مطبعة ،بلا الجريمة العسكرية في القانون اللبناني، علي عبدةمسلي.د[52]
 ،2102 ، للنـشر والتوزيـع  دار الثقافة ،4ط، القسم العام - شرح قانون العقوبات ،نظام توفيق المجالي . د[62]
 .58ص
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 ، دار النهـضة العربيـة ،6 ط ، القـسم العـام -العقوبـات  ن الوسيط فـي قـانو ، فتحي سرور أحمد.د[72]
  .455ص،5102،القاهرة
  .861 ص، مرجع سابق،سليم علي عبدة.د[82]
 ،7102 ،بيروت، السنهوري دار، المحاكمات الجزائية صولأ شرح قانون ، منذر كمال عبد اللطيف براء.د[92]
  .18ص
 (.قرار غير منشور )9102/21/9 في 9102/137 العدد  تمييز قوى الأمن الداخلي ذومحكمة قرار[03]
ليكـون هـذا (  الأمن الداخليقوى)المصطلح الجديد لهيئة الشرطة أي   العراقي بوضع هذاالمشرع قام[ 13]
 والتقاعد لقوى الأمن دمةمن قانون الخ ( 1)من المادة ( ثالثاً) إذ نص البند ،التعبير مرادفاً لكلمة شرطة 
 لـدفاع  الشرطة المحلية وشـرطة الحـدود وا : الداخلي منقوى الأ "  على 1102 لسنة 81الداخلي رقم 
  ". وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارةتحاديةالمدني والمرور والشرطة الا
 التحقيق نتهاء أو القائم بالتحقيق عند اتحقيقيليصدر المجلس ا "على أن( حادي عشر/9) المادة نصت[23]
  : المتهم في إحدى الحالات الآتيةعنقراراً بغلق التحقيق والإفراج 
  ".الأدلة غير كافية للإتهام. ج. المتهم غير مسؤول قانوناً. ب. الفعل لا يعاقب عليه القانون. أ"
من ( 1/502 )المادة وكذلك 1791لسنة  32 المحاكمات الجزائية رقم ولمن قانون أص( 01 )المادة[33]
 .من قانون العقوبات الأردني( 563) وتقابلها المادة ،1591 لسنة 04 العراقي رقم المدني القانون
  (.قرار غير منشور)8102/1/51في ( 8102/93 )د محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العدقرار[43]
 بلا ، القاهرة، دار النهضة العربية،بار الشخصيات العامة واعترف الحماية الجنائية لش،مدحت رمضان.د[53]
  .9 ص،سنة طبع
 ،بغـداد،  القانونية ،المكتبـة  القـسم الخاص - قانون العقوبات شرح ،فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي .د[63]
 .58ص،6102
 ، القـاهرة ، دار النهـضة العربيـة ،القـسم الخـاص - شرح قـانون العقوبـات ،هدى حامد قشقوش .د[73]
 .574ص،2102
 العامة فـي قـانون العقوبـات المكتبـة المباديء ،سلطان عبد القادر الشاوي.علي حسين الخلف ود.د[ 83]
  .792 ص،6002 ، بغداد،القانونية
 ، للتوزيـع والنـشر لعسكري،المـصرية ا القـانون الجنـائي إستقلال،رانا مـصباح عبـد المحـسن .د[93]
 . 301ص،8102،القاهرة
 ومـا 065ص ،7991،الإسكندرية، منشأة المعارف،3 ط،نائي العامة للقانون الج ريةالنظ،رمسيس بهنام .د[04]
  .بعدها
  جنايـة رتكاب ا قصدالبدء بتنفيذ فعل ب : " لهابقو  العراقي الشروع عقوبات ال قانونمن ( 03) المادة عرفت[14]
من قـانون ( 86)ادة  وهي تقابل الم." لا دخل لإرادة الفاعل فيهاسبابأو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأ 
  .من قانون العقوبات المصري( 54)العقوبات الأردني والمادة 
  .063 ص،9102 ، بغداد، المكتبة القانونية، شرح قانون العقوبات العراقي، التميمين لطيف كجاقيس[24]
 ،2102، عمـان ، للنـشر والتوزيـع الثقافة دار ،4 ط ، العام القسم- العقوبات قانون ، نجم صبحيمحمد .د[34]
  .312ص
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 بـلا  ،9 ط ، العامـة للجريمـة النظرية -القسم العام - العقوبات نون شرح قا ،عبد العظيم مرسي وزير .د[44]
  .562 ص،1102 ،مطبعة
ائم العـسكرية فـي القـانون المقـارن، دار النهـضة العربيـة، الجرمحمـود محمـود مـصطفى، .د[ 54]
  .161ص،1791القاهرة،
 .513 ص، مرجع سابق،علي سليم عبدة.د[64]
 النه ــضة دار ،2ط ، الع ــامالق ــسم - ق ــانون العقوب ــات ش ــرح ،ه ــدى حام ــد ق ــشقوش .د[74]
 .211ص،8102/7102،القاهرة،العربية
 ، مـصر ، دار الكتـب القانونيـة ، التعليق علـى قـانون الأحكـام العـسكرية ،عاطف فؤاد صحاح .د[84]
 .796ص،4002
 ،6791 ، بغـداد ،ار الحريـة للطباعـة  د،2 ط،1 ج، شرح قانون العقوبـات الجديـد ،حميد السعدي . د[94]
 .824ص
 للعقوبـة والتـدابير  العامة النظرية - القسم العام - قانون العقوبات ،مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم . د[05]
 . وما بعدها18 ص،7002 ، القاهرة، العربيةنهضة دار ال،حترازيةالا
المصري بين الأربع وعشرين ساعة وثلاث من قانون العقوبات ( 81) الحبس بموجب المادة مدة تتراوح[15]
 المحكوم عليه ن والحبس مع الشُغل، ونصت على أ بسيطمنه بين الحبس ال ( 91) وميزت المادة ،سنوات
بالنوع الأخير من الحبس يكلّف بالشُغل في السجن أو خارج السجن شأنه في ذلك شأن المحكـوم عليـه 
( 12) المـادة بموجب- مدة الحبس تتراوحلعقوبات الأردني  ا قانون وفي ،( المؤبد أو المشدد السجن)بـ
 . يقضي بخلاف ذلكا الأسبوع وثلاث سنوات إلّا إذا تضمن القانون نصبين-منه
 .من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي(  هـ، د، ج،ب / 2 )المادة[25]
مـن ( 12)ضح من نص المادة وهذا وا ( ِغل مع الش الحبس) بة يوجد في قانون العقوبات الأردني عقو لا[35]
 إذ إنها أشارت إلى وضع المحكوم عليه مدة تتراوح بين بين الأسبوع والثلاث سنوات ولم تجعل ،القانون
بـالحبس مـع ) لا تنطق بـالحكم ردنية المحاكم الأن لذا فإ، بأي نوع من العمل أو الشغل االحبس مقرون 
يجوز تشغيل المحكموم عليه بالحبس فقط فـي أعمـال  ولكن ،وذلك تماشياً مع نص المادة أعلاه ( الشُِغل
من قانون السجون المعدل بقانون مراكـز الإصـلاح والتأهيـل ( 2/82)بسيطة وخفيفة بموجب المادة 
 دار ، العـام القـسم  - شرح قانون العقوبات ،عبد الرحمن توفيق أحمد .  د .4002 لعام 4وتعديلاته رقم 
 . 534ص ،2102 ،عمان،زيعالثقافة للنشر والتو
 .8002 لسنة 71من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( أولاً وثانياً/78 )المادة[45]
 .87 ص ، مرجع سابق، الوسيط في القضاء العسكري، صحاحادعاطف فؤ.د[55]
لمقاصد هذا "   أن على5691لسنة ( 83)من قانون الأمن العام وتعديلاته الأردني رقم ( 78) المادة نصت[65]
 عليها في المواد صوصالأحكام المتعلقة بتصديق الأحكام وتنفيذها المن .. .القانون تُطبق على أفراد القوة 
  .. "..من قانون أصول المحاكمات العسكرية( 12 -31)من 
قوبة  إيداع المادون المحكوم عليه بهذه الع هومن قانون العقوبات ( 98 )ادة نص الم وبحس البسيط الحبس[75]
 القـانون علـى نطوى سنة واحدة إلا إذا اعلىفي السجن مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد 
 مدة الحكم عن الجريمة  الحبس البسيط من الجنح طالما كانت عقوبة تعد وعليه ،نص يقضي بخلاف ذلك 
   شهر ثلاثة أعنالحكم  مدة قلت ذا يمكن عدها من المخالفات إلا إ سنة واحدة ولالىمن ثلاثة أشهر إ
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قـرار ) 8102/01/71 في 8102/034 للمنطقة الثالثة ذي العددلثالثة الأمن الداخلي اقوى محكمة قرار[ 85]
 (.غير منشور
 قـرار )8102/9/52 فـي 8102/2021المنطقة الثالثة ذي العدد / قوى الأمن الداخلي الثالثة حكمة م رار ق [95]
 (.منشور غير
مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص عليهـا  " أنه  على العقوباتن قانون م( 531) المادة نصت [06]
إرتكـاب الجريمـة بباعـث دنـيء .1 :القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددة ما يلي 
  عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظـروف لا جني فرصة ضعف إدراك الم نتهازارتكاب الجريمة با .2
 أو التمثيـل بـالمجني عليـه ريمـة  الجرتكـاب استعمال طرق وحشية لا.3 عنه الدفاعر من تُمكِّن الغي 
 سلطته أو نفوذه المـستمدين ستعمال صفته كموظف أو إساءته ا يمة الجر رتكاباستغلال الجاني في ا .4
 ".من وظيفته
 المبينـة فـي ائمجر ال رتكابيعتبر ظرفاً مشدداً في ا  "أنمن قانون العقوبات على ( 232) المادة نصت [16]
 الجريمة خمسة أشخاص فـأكثر رتكبإذا ا .  مع ِسبق الإصرار ب الجريمة أرتكب ذاإ.أ... 922المواد 
 ". الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهراًرتكب اإذا. ج
 من وعدد المشرع العراقي والمصري ستعمل في حين ا، الأردني تعبير التكرارشرع المستعملا[26]
 .زائية العربية تعبير العود وهما تعبيران لمعنى واحدالتشريعات الج
 ،2691 ، مصر،ارف دار المع،4 ط، الأحكام العامة في قانون العقوبات،السعيد مصطفى السعيد.د [36]
 .347ص
 رتكـب يعتبر المجـِرم عائـداً إذا ا  "أن على من قانون العقوبات العسكري العراقي ( 52) المادة نصت [46]
 سابق أن يكـون الحكمـان ال  ـشترط سابقاً وي  ـرتكبهان نوع الجريمة العسكرية التي ا مةجريمة عسكري 
 ". أساساً للعودنضباطية المخالفات الاتبرواللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تع
 ،2102 ، عمـان ، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع ، العامالقسم - شرح قانون العقوبات،طلال ابو عفيفة.د[ 56]
 .526ص
  .615 ص ،4791 ، بغداد، مطبعة العاني،حكام العامة في قانون العقوبات، الأمحسن ناجي[ 66]
 ،بغداد، مكتبـة الـسنهوري ،2 ط ، القواعد العامة في قانون العقوبـات المقـارن ،أكرم نشأت إبراهيم . د [76]
 .273ص ،8991
 عبـد سـلطان . لخلف ود علي حسين ا .؛ د  وما بعدها 057 ص ، مرجع سابق ،السعيد مصطفى السعيد . د [86]
 .944 ، مرجع سابق،القادر الشاوي
 وقبل مـضي المـدة ذلك بعد رتكابه وثبت انحة لجهائياًمن حِكم عليه ن.. .:يعتبر عائداً" نصت على إذ[ 96]
وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد .  قانوناً أية جناية أو جنحة مماثلة للجنحة الأولى عتباره ا لردالمقررة 
 القذف والـسب والإهانـة وإفـشاء م جرائ :ل البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق أحكام هذه الفقرة من ك 
 ...".الأسرار
 دار الثقافـة للنـشر ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، ،راهيمأكرم نشأت إب . د [07]
 .802 ص،6991 ، عمان،والتوزيع
 ، بغـداد ، بـدون مطبعـة ، فـي التـشريع العراقـي ستثنائيةحكام الظروف الا أ ، عنتر الجنابي سعدون (17)
  .98 ص،1891
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 ئية والسلطات الإستثنالطوارئتناولت أسباب إعلان ا  مادةة عشرإثنتي (21) هذا الأمر علىحتوىا [27]
ءات  القرارات والإجراى بالإضافة إلى الرقابة علطبيقها تئل لرئيس الوزراء ووسامنحها التي هاوشروط
 .لة الحانتهاء احتىالمتخذة 
 في جمهورية مـصر العربيـة ستثنائية الا السلطات  مدى ضرورة ،ثروت عبدالهادي خالد الجواهري . د [37]
 .343ص،5002، القاهرة،العربية دار النهضة ،والرقابة عليها
 ،2991 لـسنة 31 رقـم (  الطوارئ قانون) الأردني دفاع إعلان العمل بقانون ال ،أحمد عودة الغويري . د [47]
 .01 ص،0202/2/62 تأريخ الزيارة في ،بحث منشور على شبكة الإنترنت
العقوبات التبعية هي التي تلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليهـا  ": بإنها تُعرفها[57]
 ".في الحكم
 رسـالة ،ها في التشريع الفلسطيني  وإجراءات محاكمة مرتكبي ة الجرائم العسكري ، السموني ح جهاد ممدو [67]
 .92 ص،5102 ،مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية
 .من قانون القضاء العسكري المصري( 021) المادة [77]
من قانون ( 91) المادة  دون غيرهم من العسكريين بحسب نص من الإخراج فقط على الضباط عقوبة تقع[87]
  .7002 لسنة 91 رقم  العسكريباتالعقو
  .من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي( 93 )المادة[97]
قـرار غيـر )8102/21/42فـي ( 8102/257) الداخلي ذي العـدد الأمن قرار محكمة تمييز قوى [08]
 (.منشور
 .من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي( ثالثاً/83) المادة [18]
 8002 لـسنة 71 أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم من قانون( ثانياً/87) نصت المادة [28]
 الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكمـاً بـالطرد فعليهـا أن نإذا أصدرت محكمة قوى الأم " أنه على
عشرة أيام من تـاريخ صـدور ( 01)ترسل إضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال 
 فيهـا ر الحكم الصاد ن محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأ يعلى المدعي العام ف الحكم لغرض عرضها 
  ".تمهيداً لتدقيقها تمييزاً
  (قرار غير منشور)8102/5/82في ( 8102/943) قرار محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العدد [38]
  .من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي( 93) المادة [48]
  .5102لسنة ( 83) رقم لأولبمقتضى التعديل ا( 93) أصبح تسلسلها التيالملغاة، ( أولاً / 24) المادة [58]
  7002لسنة ( 91) من قانون العقوبات العسكري رقم (أولاً / 12) المادة [68]
  (. غير منشورقرار) 9102/8/12في ( 9102/924) قرار محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العدد [78]
 .22 ص ،.9102 ، سليمانية، مكتبة يادكار، شرح التشريع العسكري العراقي،صبحي نوريكارزان  [88]
  .منه( 31) المادة 5102 لعام 83 عدلّت هذه المادة بقانون التعديل المرقم [98]
 على مـلاك وزارة ا مدنيا يصدر الحكم بالإدانة من محكمة جزاء عادية وذلك إذا ما كان المتهم موظف قد [09]
 فعل الإهانة تجاه الآمر أو بالعكس قد يكون مرتِكب هذا الفعل ضابط أو منتسب تجاه رتكبية وقد ا الداخل
 هناك أكثـر مـن نإ إذ ،مديره الذي هو موظف مدني بدرجة مدير لإحدى مديريات قوى الأمن الداخلي 
 111 رقـم ععقوباتال) المحكمة قانوني ق مدنيين ففي هاتين الحالتين تُطب مديرية يتولى إدارتها موظفين 
البنـد ( 52) لنص المادة ستناداًا( 1791 لسنة 32 الجزائية رقم مات المعدل وأصول المحاك 9691لسنة 
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 التي تنص علـى 4102 لسنة 71من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( ثالثاً)
إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل .تيين أ  الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآ كم محا تختص "أن
وعندئـد تُطِبـق المحكمـة " إذا ُأرتكبت الجريمة من مدني ضد رجـل شـرطة . ب .شرطة ضد مدني 
 جريمـة رتكـاب  من قانون العقوبات بحق المـدان با (922)أحكام المادة (  العادية ةمحكمة الجزائي )أي
 .الإهانة سواء أكان رجل شرطة أم موظفاً مدنياً
 أن على 1991 لسنة 41 الدولة والقطاع العام رقم وظفي منضباطمن قانون ا( سابعاً/8) المادة نصت [19]
 الفصل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة :سابعاً.. . الموظف هيلى التي يجوز فرضها عالعقوبات"
. ب.. :.تي فرض العقوبة عليه وعلى النحو الآستوجبتا الفصل يتضمن الأسباب التي بقرارمدة تحدد 
 من عتباراً اك جريمة غير مخلّة بالشرف وذلنمدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن ع
  ...".تاريخ صدور الحكم عليه
 ،2ط، مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام باط شرح أحكام قانون إنـض ،عثمان سلمان غيلان العبودي . د [29]
 .432 ص، مطبعة،بلا2102
 ،نهوري دار الس، أثر الفعل الجنائي للموظف في إنهاء علاقته بالوظيفية،ر محمد القيسيعبد القاد. د[39]
  .95 ص،6102 ،بيروت
بالنـسبة ( 4/26) هيئة الشرطة المصري بالنسبة للضباط عموماً والمادة قانونمن ( 6 و 5/84 )لمادة ا [49]
  .أفراد هيئة الشرطة يبالنسبة لباق( 21و11و6 /2 مكرر 77)للضباط برتبة لواء والمادة 
 .من قانون العقوبات المصري( 62 )المادة[59]
  .399 ص، مرجع سابق، العامالقسم -وبات الوسيط في قانون العق،أحمد فتحي سرور. د[69]
 ، القـاهرة ، دار النهـضة العربيـة ،8ط،القـسم العـام  -ات شرح قانون العقوب ،محمود نجيب حسني . د[79]
  .478ص،6102
 رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلـس كليـة ، العقوبة في التشريع العسكري العراقي ،شمري صلبي ال منيف[89]
  .271 ص،9991 ، جامعة الموصل،القانون
بينما ما يحمله غير الـضابط ( رتبة عسكرية )يحمله الضابط يسمى   ما ن أ ى العسكري عل العرف جرى [99]
 خـتلاف لاختلاف بين الكلمتين هو ا وهذا ا ( درجة عسكرية ) يسمى شرطي وال فكالمفوض وضابط الص 
  . في المسميات فقط
 بالعقوبـة فـي جـرائم الحكم "أن نص على الذي 3991/2/01 في 81رقم   مجلس قيادة الثورة قرار[001]
 عـادة  أو السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جـواز إ ختلاسالرشوة أو الا 
  ".شتراكيع الا القطاو الدولة أدوائر في نهتعي
  (. غير منشوررارق)0202/1/72 في 8102/84تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العـدد   محكمةرار ق[101]
  .5102/11/61 في 7834 نُِشر في الوقائع العراقية بالعدد [201]
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 .2102، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،القسم العام -، شرح قانون العقوباتعبد الرحمن توفيق أحمد.د .91
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  .3102للنشر والتوزيع، عمان، الثقافة 
 . 2102، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،4 ط،القسم العام -، قانون العقوباتمحمد صبحي نجم.د .03
 .1791 ، القاهرة، دار النهضة العربية،رائم العسكرية في القانون المقارن الج،محمود محمود مصطفى.د .13
 .6102 ، القاهرة، دار النهضة العربية،8ط،القسم العام-، شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني. د .23
 .4791 ، بغداد، مطبعة العاني،حكام العامة في قانون العقوبات، الأمحسن ناجي .33
 بـلا ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،نائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة  الحماية الج ،مدحت رمضان .د .43
  . طبعسنة 
النظريـة العامـة للعقوبـة والتـدابير  - القسم العام-، قانون العقوباتمدحت محمد عبد العزيز إبراهيم .د .53
  .7002دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الإحترازية
 .2102 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،4 ط،القسم العام -قوبات، شرح قانون العنظام توفيق المجالي .د .63
 .2102 ، القاهرة، دار النهضة العربية،القسم الخاص -، شرح قانون العقوباتهدى حامد قشقوش.د .73
 ، القـاهرة ، دار النهـضة العربيـة ،2 ط ،القـسم العـام  -، شرح قانون العقوبـات هدى حامد قشقوش .د .83
 .8102/7102
  :الاطاريحالرسائل و: ثالثاً
 رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلـس كليـة ، العقوبة في التشريع العسكري العراقي ، صلبي الشمري منيف .1
 .9991 ، جامعة الموصل،القانون
  .0202: 5 دالعد ،82 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .0202 :)5(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 سـالة  ر ،طيني الجرائم العسكرية وإجراءات محاكمة مرتكبيها في التشريع الفلـس ، ممدوح السموني جهاد .2
  . 5102 ،الجامعة الإسلاميةمقدمة إلى كلية الشريعة والقانون في 
  :القوانين:رابعاً
 .7391 لسنة 85قانون العقوبات المصري رقم  .1
 .0691 لسنة 61وبات الأردني رقم قانون العق .2
 .5691 لسنة 83قانون الأمن العام الأردني رقم  .3
 .6691 لسنة 52قانون القضاء العسكري المصري رقم  .4
 . المعدل9691 لسنة 111قانون العقوبات رقم  .5
 . المعدل1791 لسنة 901انون هيئة الشرطة المصري الصادر بقانون ق .6
 . 1991 لسنة 41قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  .7
 .7002 لسنة 91قانون العقوبات العسكري رقم  .8
 . المعدل8002 لسنة 41قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم  .9
 .8002 لسنة 71 الداخلي رقم قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن .01
  .1102 لسنة 81رقم  قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي .11
  القضائية غير المنشورة القرارات: اًخامس
 .8102/1/51في ( 8102/93) ذي العدد خلي محكمة تمييز قوى الأمن الداقرار .1
 8102/5/82في ( 8102/943) العدد ي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ذقرار .2
 8102/21/42في ( 8102/257) محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العدد قرار .3
 .9102/8/12في ( 9102/924) محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العدد قرار .4
 .9102/21/9 في 9102/137 محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العدد قرار .5
 .0202/1/72 في 8102/84تمييز قوى الأمن الداخلي ذي العـدد   محكمةرارق .6
 .8102/9/52 في 8102/2021 الثالثة ذي العدد المنطقة- قوى الأمن الداخلي الثالثةمحكمة قرار .7
  .8102/01/71 في 8102/034 محكمة قوى الأمن الداخلي الثالثة للمنطقة الثالثة ذي العدد قرار .8
  :المواقع الإلكترونية: سادساً
 بحث ،2991لسنة 31رقم (  الطوارئ قانون) ردنيبقانون الدفاع الأ  إعلان العمل ويري، عودة الغ مدأح. د .1
  .0202/2/62 تاريخ الزيارة في ،نترنتمنشور على شبكة الإ
